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 دشعر "هل عرفت الغداة رمساً حميال" حلارث بن عباالتغيريات األوزان العروضية يف 
(Perubahan Wazan ‘Arudl dalam Syi’ir “Hal ‘Araftal GhaDāta Rasmān 
Mahilān” Karya Harits bin Abbad) 
 
 Kata kunci : Perubahan Wazan ‘Arudl, Syi’ir Hal ‘Araftal Ghadaata Rasmaan 
Mahiilaan karya Harits bin ‘Abbad.  
Karya sastra merupakan suatu bentuk kreatifitas dari hasil pemikiran 
manusia yang diapresiasi oleh pembaca dan diterima dengan terbuka ditengah 
peradaban manusia yang menjadi salah satu realitas sosial budaya. Contoh salah 
satu karya sastra yang masih diapresiasi oleh pembaca yakni syi’ir. Syi’ir 
merupakan suatu kalimat yang sengaja disusun dengan menggunakan irama dan 
sajak yang didalamnya mengungkapkan tentang khayalan atau imajinasi yang 
indah. Pada masa jahiliyah, syi’ir memiliki kedudukan yang penting yaitu sebagai 
alat komunikasi dalam penyebaran kesusastraan Arab. 
Dalam menggubah syi’ir, sebaiknya dihubungkan dengan kaidah bahasa 
Arab salah satunya adalah ilmu ‘Arudl. Ilmu ‘arudl adalah ilmu yang mempunyai 
suatu aturan-aturan yang digunakan untuk mengetahui tentang kebenaran, 
kerusakan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan syi’ir Arab, baik 
perubahan tersebut berupa zihaf maupun ‘illat. Harits bin Abbad merupakan salah 
satu penyair pada masa jahiliyah yang dalam pembuatan syairnya sesuai dengan 
kaidah ilmu arudl. Salah satu karyanya yakni syi’ir yang berjudul “Hal ‘Araftal 
GhaDāta Rasmān Mahilān”, syairnya berisi tentang peperangan antara ayah dan 
anak dengan menggunakan bahar khafif yang berjumlah 32 bait.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif yang berupa tertulis dan diamati dengan 
menguraikan bentuk susunan irama (wazan) dalam syiir “Hal ‘Araftal GhaDāta 
Rasmān Mahilān” karya Harits bin ‘Abbad dan perubahan-perubahannyua berupa 
zihaf (kecepatan irama) dan illat (kecacatan irama). Adapun fokus permasalahan 
dalam penelitian ini adalah : 
(1) Apa wazan arudl yang digunakan dalam syi’ir “Hal ‘Araftal GhaDāta 
Rasmān Mahilān” karya Harits bin Abbad? 
(2) Bagaimana perubahan wazan arudl dalam syi’ir “Hal ‘Araftal GhaDāta 
Rasmān Mahilān” karya Harits bin Abbad?  
 

































Tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui wazan arudl dan 
berbagai macam perubahan yang terdapat pada syi’ir “Hal ‘Araftal GhaDāta 
Rasmān Mahilān” karya Harits bin Abbad. Adapun temuan hasil penelitian ini yang 
menunjukkan bahwa: 
(1) Syi’ir “Hal ‘Araftal GhaDāta Rasmān Mahilān” karya Harits bin 
Abbad menggunakan bahar khafif   :  
 لن فاعالتن لن فاعالتن # فاعالتن مستفع فاعالتن مستفع
(2) Perubahan-perubahan wazan arudl yang ditemukan dalam syi’ir “Hal 
‘Araftal GhaDāta Rasmān Mahilān” karya Harits bin Abbad adalah 
sebagai berikut:  
a. Zihaf khaban (membuang huruf ke-2 yang mati pada taf’ilah) 
faa’ilaatun menjadi fa’ilaatun seperti pada bait ke- 
2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
,27,28,29,30,31,32.  
b. Zihaf khaban (membuang huruf ke-2 yang mati pada taf’ilah) 
mustaf’ilun menjadi mutaf’ilun mengikuti wazan mafaa’ilun 
seperti pada bait awal hingga akhir.  
c. illat tasy’its (membuang huruf awal pada watad majmu’ atau huruf 
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مقدمةأ.   
احلمد هلل رّب العلمني، والّصالة والّسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا       
 باهلل العلي العظيم. وبعد:حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني، وال حوال قّوة إال 
ة لعريب، له دور بارز يف احلياة األدبيالشعر يف اجلاهلي وسيلة االتصال اكان    
والفكرية والساسية، وله أغراض عن املدح والغزل واهلحاء واحلكام واألمثال واحلماسة والرثاء 
َشعَرا الرجل  ِشعرًا و –َيْشُعُر  –والفخر والوصف واإلعتذار.  الشعر لغة من َشَعَر و َشُعَر 
في ول موزون مققال بعض العلماء عن تعريف الشعر، الشعر هو ق  7أي علم و أحس به.
أسباب املفردات اليت حييط هبا حد الشعر، وهي اللفظ واملعين والوزن يدل على املعىن و 
مسعى محيد الشعر هو الكالم يقصد به الوزن والقافية ويعرب عن  كما قال  0والتقفية.
كالم املوزون املعرب عن األخيلة البديعة والصور املؤثرة الوقيل الشعر هو  3األخيلة البديعية.
 5شعر العرب هناك مخسة أنواع يعين، كالم، وزن، قافية، قصد، وخيال. وعناصر 4البلغية.
أن شكل الشعر العريب ينقسم إىل ثالثة أنواع وهي الشعر امللتزم أو التقليدي، هو الشعر 
 يلتزم بقواعد األوزان والقوايف، الشعر املنثور أو الشعر احّلر، والشعر املرسل أو املطلق.الذي 
                                                          
 377م(، ص:7778، )بريت: دار الشرق، واألعالم املنجد يف اللغةلويس معلوف،  7 
 
 075م(، ص. 7714، )مكتبة النهضة املصرية، أصول النقد األديبأمحد الشايب،  0
3 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995) hal 13 
م( 0274رابايا : اجلامعة سونن امبيل، ، )سو خ األديب العريب اجلاهلي واإلسالم واألمويريتادحالن،  جويرية 4 
 09ص. 
 03م( ص. 7775خالص، )سورابايا : اإلعلم العروض والقافية، مسعى محيد،  5 
 

































ل يعرف هبا و وهو علم بأص 1علم العروض هو العلم الذي يدرس أوزان الشعر 
يدرس موسيقى و  9صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدها وتغيرياهتا من الزحافات والعلل.
ا الدارسون والقراء للشعر تاج إليهة يف الثقافة األدبية والشعرية حتري الشعر العريب، وله أمهية كب
طيع ه يستن علم العروض مهم جدا، ألنمة والشعراء والنقاد بصفة خاصة. إالعريب عا
شعر من غريه  اليعرف صحيح الشعر وال خيتلط حبور الشعر من دون حبره ومييز  اإلنسان
م مرتط شعرهومن الشعراء الذي  ليسا شعرا.كالسجع والقرآن الكرمي واحلديث الشريف 
ن عباد هو كنية و ينتسب احلار  ب احلار بن عبادد عروضية هو احلار بن عباد. بقواع
إىل بين بكر وهم بنو بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن 
ة بن صعب عكابأسد بن نزار بن معد بن عدنان، من أشهر بطوهنا: شيبان بن ثعلبة بن 
بن علي بن بكر بن وائل، وإخوهتم قيس بن ثعلبة، وذهل بن شيبان، وتيم هللا بن ثعلبة، 
ويشكر بن بكر بن وائل، وإليه ينتسب احلار ، وعجل بن جليم بن صعب بن علي بن 
ال خيتلف حال احلار بن عباد عن حال غريه من شعراء  8وائل، وإخوهتم حنيفة بن جليم.
ليس مثة ما يدل على ميالده بدقة، وال ما يدل على شيء من أخباره يف  اجلاهلية، إذ
  7نشأته األوىل.
 لعريب وهذا املوضوع هي كما أعرف أن الشعر وسيلة االتصال ا وأسباب اختيار 
من مميزات الشعر استعمال اللغة اخليالية املوزونة اليت تعرب عن املعىن اجلديد و الذوق و 
عر "هل عرفت ش هذه كلها مرتبط بعلم العروض. وحتبت الباحثة إىلو الفكرة و العاطفة 
الغداة رمساً حميال" حلار  بن عباد. فأرادت الباحثة أن تبحث يف هذا البحث حتت عنوان 
 شعر هل عرفت الغداة رمساً حميال حلار  بن عباد".ال" تغيريات األوزان العرووضية يف 
                                                          
 1ص. م(، 7778)القاهرة : الدار الثقافية للنشر، أوزان الشعر مصطفى حركات،  1 
 94ص.  ...،علم العروضمسعى محيد،  9 
 04ص.  (م0228دار الكتب الوطنية، )أبو ظيب : ار  بن عبادديوان احلأنس عبد اهلادي أبو هالل،  8 
 34ص.  ...،ديوان احلار أنس عبد اهلادي أبو هالل،  7 
 

































 ب. أسئلة البحث
 ليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي :أما أسئلة البحث ا    
 . ما األوزان العروضية يف شعر "هل عرفت الغداة رمساً حميال" حلار  بن عباد ؟7   
. كيف تغيريات األوزان العروضية يف شعر"هل عرفت الغداة رمسًا حميال"  حلار  بن                 0   
 عباد ؟
 ج. أهداف البحث
 حتقيقها فهي ما يلي : ة ثيحاسعى هذا البيت تاألهداف الأما     
 . ملعرفة األوزان العروضية يف شعر "هل عرفت الغداة رمساً حميال" حلار  بن عباد.7   
. ملعرفة تغيريات األوزان العروضية يف شعر"هل عرفت الغداة رمسًا حميال" حلار  بن 0   
 عباد.
 د. أمهية البحث
 يلي : تأيت أمهية هذا البحث مما     
. أمهية نظرية :7       
لزيادة خزائن العلومات واملعارف عن تغيريات األوزان العروضية يف شعر"هل عرفت      
 الغداة رمساً حميال" حلار  بن عباد .
. أمهية تطبيقية : 0       





































. توضيح املصطلحاته  
توضح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث،       
 وهي :
احلقيقة  ةالعلم الذي حيتوي على قواعد ملعرفهو  : ةالعروضين اوز األتغيريات . 7
لزحافات و ا فاسدها وما يعرتيها منو يف وزن الشعر واألضرار والتغيريات اليت حتد  
 72.للالع
هو كالم يقصد به الوزن والقافية ويعرب عن األخيلة ف الشعر وأما اصطالحاشعر: . 0     
  77البديبعية.
لي بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن ع احلار  بن عباد. احلار  بن عباد : امسه 3     
بن بكر بن وائل. هو واحد الشاعر يف عصر اجلاهلية، لكن ليس مثة ما يدل على ميالده 
    70قة، وال ما يدل على شيء من أخباره يف نشأته األوىل.بد
بيت، هذا  30: شعر حلار  بن عباد يتكون من  هل عرفت الغداة رمسًا حميال. 4    
 الشعر حتكي عن اجلهل من املمكن مبا سيحد  غدا.
 و. حتديد البحث
  وأما حتديد البحث العلمي فهو كما يايل :  
"هل عرفت الغداة رمساً حميال" حلار  بن عباد،  أن موضوع هذا البحث هو شعر .7
 بيتا. 30الذي يتكون من 
                                                          
10 Mas’an Hamid, Qawafi..., hal 74  
 73ص.  علم العروض...،مسعى محيد،  77 
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 34ص. ...، ديوانأنس عبد اهلادي أبو هالل،  
 

































أن هذا البحث يركز يف دراسة الشعر "هل عرفت الغداة رمسًا حميال" حلار  بن  .0
 عباد من ناحية األوزان العروضية وتغيرياهتا، ومنها الزحاف والعلة.
 ز. الدراسات السابقة
 ضوع فيما يلي :البحو  اليت تناولت مثل هذا املو   
أمحد شيف اّلّل، يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية األدب وعلوم اإلنسانية . 7 
م. باملوضوع "تغيريات 0279جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية واحلكومية سورابايا عام 
األوزان العروضية يف شعر لسان الدين بن اخلطيب يف الباب مولد املصطفى صلى 
 و يف هذا البحث يبحث الباحثة عن أنواع تغيريات األوزان العروضهللا عليه وسلم". 
يف شعر لسان الدين بن اخلطيب يف الباب مولد املصطفى صلى هللا عليه وسلم. و 
األهداف هذا البحث : ملعرفة تغيريات األوزان العروضية يف شعر لسان الدين بن 
الكيفي.  منهجه منهجاخلطيب يف الباب مولد املصطفى صلى هللا عليه وسلم. و 
و تنائج البحث هذا البحث استعمل الشعر لسان لسان الدين بن اخلطيب يف 
الباب مولد املصطفى صلى هللا عليه وسلم البحر الطويل. و وجود تغيريات األوزان 
 بسبب الزحاف القبض يعين حذف حرف اخلامس الساكن.
ية جبامعة ة األدب وعلوم اإلنسان. أمساء املفيدا، يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلي0
م، حتت موضوع "تغيريات 0275سونان أمبيل اإلسالمية واحلكومية سورابايا عام 
األوزان العروضية يف شعر زهري بن أيب سلمى". املنهج الذي استخدمتها الباحثة 
املنهج الوصفي. أما الدراسة اليت استخدمتها الباحثة فهي علم العروض و القوايف. 
حبر فهو حبر  4ائج من هذا البحث هو يف شعر زهري بن أيب سلمى يستخم والنت
الوافر، حبر البسيط، حبر الكامل و حبر الطويل. وهناك ايضا توجد تغيريات فهي 
 الزحاف و العلة اجلاري جمري الزحاف. 
 

































. نعمة العفيفة، باملوضوع "تغيريات األوزان العروضية يف شعر مشس وهالل" إلبن 3
 كلية األدب والعلوم اإلنسانية جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية الفارض.يف
م. املنهج الذي استخدمته هي املنهج التكميلي، وأما الدراسة 0278سورابايا عام 
اليت استخدمتها فهي العروضية والقوافية ووجدت البحثة أن البح املستخدم هو حبر 
أبيات  42بيتا من زحاف القبض و 34الطويل ووجدت تغيريات األوزان العروضية 
 من الزحاف اجلاري جمرو العلة. 
. آرين ريياويت، باملوضوع "تغيريات األوزان العروضية يف شعر إبن احلدد 4
األندلسى"، يف كلية األدب والعلوم اإلنسانية جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية 
ث البحث املنهج م. املنهج الذي استخدم الباح0278احلكومية سورابايا عام 
الوصفي. أما البحث اليت استجدمه الباحث فهي التحليل األدب خاصة من ناحية 
تغيريات األوزان و القافية. والنتائج من هذا البحث ان يف شعر إبن احلدد األندلسى 
 يستخدم حبر املتقب و الطويل و تغيريات يف هذا الشعر هو الزحاف والعلة.
امعة للغة العربية وأدهبا كلية األدب وعلوم اإلنسانية جب. حممد مفلحني، يف شعبة ا5
م. باملوضوع "تغيريات الوزن 0278سونان أمبيل اإلسالمية واحلكومية سورابايا، عام 
بع لإلمام يف القراءات الس العروضي وقافية يف الكتاب "حرز األماين ووجه التهائي"
الة اجلامعية لسي. و قدمتها رسقاس بن فرية بن خلف بن أمحد الشاطيب الرعيين األند
لنيل شهادة الدراجة األوىل، وو يف هذه الرسالة اجلامعية يبحث عن الوزن العروضية 
يف القراءات السبع لإلمام قاس   وقافية يف الكتاب "حرز األماين ووجه التهائي"
 بن فرية بن خلف بن أمحد الشاطيب الرعيين األندلسي.
بحو  تلك ال الباحثة قة املذكورة، وبعد أن الحظتعلى اخلمسة الدراسات الساب  
البحث وجد ان حبثها هذا يتفق من ناحية البحث فهي دراسة عروض و قوايف وقارهنا هبذا 
خيتلف من ناحية البيانات ومصادره. أما بينات هذا البحث فهي من ابيات يف شعر "هل 
 

































  بن يانات فهي ديوان احلار عرفت الغداة رمسًا حميال" حلار  بن عباد. ومصادر هذه الب
عباد. وتناول الباحثة البحث حتت املوضوع "تغيريات األوزان العروضية يف شعر "هل عرفت 
الغداة رمسًا حميال" حلار  بن عباد".وبالتايل، يقال إن هذه البحث ال تساوي مساومة 
 كمرجع نيبالبحو السابقة، ولكن ميكن استخدام البحو والكتب احلالية من قبل الباحث


















































 ارث بن عباداملبحث األول: احل .أ
 هل عرفت الغداة رمساً حميالشعر  .١
هو كنية و ينتسب احلار  بن عباد إىل بين بكر وهم بنو  احلار  بن عباد
 بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن نزار
بن معد بن عدنان، من أشهر بطوهنا: شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل، وإخوهتم قيس بن ثعلبة، وذهل بن شيبان، وتيم هللا بن 
ثعلبة، ويشكر بن بكر بن وائل، وإليه ينتسب احلار ، وعجل بن جليم بن صعب 
ار  بن عباد بن ثعلبة و إمسه احل 73بن علي بن وائل، وإخوهتم حنيفة بن جليم.
البكري. ال خيتلف حال احلار  بن عباد عن حال غريه من شعراء اجلاهلية، إذ 
ليس مثة ما يدل على ميالده بدقة، وال ما يدل على شيء من أخباره يف نشأته 
"هل عرفت الغداة رمسًا حميال" حلار  بن عباد أراد الباحث يف الشعر   74األوىل.
هذا الشعر حتكي عن اجلهل  بيتا. 30الشعر تتكون من البحر خفيف. وقد هذا 
يعين هذه على القصة احلرب بني األب واالبن، و  من املمكن مبا سيحد  غدا
أما ديوان احلار  و  املليئة بالعديد من األمثال واللغة التخيلية للشاعر مرتفعة للغاية.
  بن عباد وهو كما يلي :
 َهل َعَرفَت الَغداَة َرمساً حَميال
 َهل َعَرفَت الَغداَة َرمساً حَميال # دارِساً بَعَد أَهِلِه جَمهوال
                                                          
 04ص. ...، ار ديوان احلأنس عبد اهلادي أبو هالل،  13 
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 34ص. ...، ديوان احلار أنس عبد اهلادي أبو هالل،  
 

































 ِلُسَليمى َكأَنَُّه َسحُق بُرٍد # زاَدُه ِقلَُّة األَنيِس حُموال
 َزعَزَعتُه الِصبا فَأدرََج َسْيالً # ُُثَّ هاَجت لَُه الَدبوُر ََنيال
 شاً َوطُبوالَفَكَأنَّ الَيهوَد يف َيوِم عيٍد # َضَرَبت فيِه َروقَ 
 َواْمتَ َرتُه اجلَنوُب َحّّت ِإذا ما # َوَجَدت َفوَدُه َعَليها ثَقيال
 ُُثَّ هاَلت َعَليِه ِمنها سجاالً # ُمكَفِهرًّا فَ َتسَتقيِه َسجيال
رُت َمنزالً لِرِباٍب # أّنَُّه كاَن َمرًَّة َمأهوال  َوَتذَكَّ
 يف ُرسوِمِه َمنخوالَغرَي َأنَّ الِسننَي والريَح أَلَقت # تُربَُة 
 َسِفَهت َتغِلٌب َغداَة ََتَنَّت # َحرَب َبكٍر فَ ُقتِّلوا َتقتيال
 َغرَي أَنّا َقِد ِاحتَ َوينا َعَليِهم # فَ تَ رَكنا هَلُم بَقايا فُلوال
 أُذُكروا قَتَلنا اأَلراِقِم طُرًّا # َيوَم أضحى ُكَليُبها َمقتوال
 َوَجَلبنا َعِدي َُّهم َمغلوالَوقَ تَ ْلنا على الثَِنيَِّة َعمرًا # 
 َوَعِديٌّ َطحا إىل الِنمِر َمّنا # َفأََقمنا لِلِنمِر َيوًما َطويال
رَد حنَي يَبدو ُكهوال
ُ
 آَل َعمرٍو َقِد اِنتَ َقمنا ِبَضرٍب # َيدَُع امل
َزاِد يَروي التَّليال
 َوِبطعٍن لَنا َنواِفَذ فيهم # َكُفواِهي امل
 ُمرٍّ # جِبُموٍع َترى هَلُن َرعيال َوَزَحفنا إىل ََتيِم بنِ 
 َفَأَصْبنا الَّذي أََردنا َوزِدنا # َفوَق َأضعاِف ما أََردنا ُفضوال
 

































 َوَنَصبنا لَِقيِس َعيالَن حّّت # ما أََردنا لَِرهبِِّْم حْتوِْيالَ 
 حنَي َشّدوا على الرَبيِد الَعذارى # ِإذ رََأونا قَباِئالً َوُخيوال
 يُبديَن ُشْعثًا # َكسعاٍل تُباِدُر الصِّرَّ عياليف بياِض الَصباِح 
 َفَسُلوا َضنََّة ْبَن َعْبٍد َوَأوًدا # ُُترَبوا أَنَّنا َشَفينا الَغليال
 ِمنُهُم حنَي َيصرُخوَن ِبَكعٍب # َوِبُذهٍل وَكاَن ِقدًما َنكوال
 َوطََردنا ِمَن الِعراِق إياًدا # َوَتركنا َنصيبَ ُهم َمرسوال
عايل َعَتائًِقا َوُفحوالُُثَّ أَبْ   َنا َواخلَيُل ُُتَْنُب ُشعثًا # َكالسَّ
 َسِلساِت الِقياِد ُكمًتا َوُدمهًا # َوِوراًدا َترى هبا حَتِْجْيال
 ُكلُّ َقوٍم نُبيُحُهم َومِحانا # َقد َمَنعناُه َأن يُباَح سبيال
 ويالوَُكَليًبا تَبكي َعَليِه الَبواكي # َوَحبيٌب ُهناَك َيدعو العَ 
ُلوِك بَِبْكٍر # إذ تَ رَكنا مَسينَ ُهم مهزوال
ُ
 َواْسألوا ِكنَدَة امل
 َوَأَسرنا ُملوَكُهم َيوَم ِسرنا # َوقَتْلنا الّرِجاَل َجْيالً َفٍجْيالَ 
 َوأََردنا لِتَ ْغُلٍب َيوَم سوٍء # َوقَ َتلناُهُم قَبيالً قَبيال
  يُطيقوا الُنزوالَونَ زَلنا ِبوارِداٍت إِلَيِهم # فَ تَ َولَّوا وملَ 
 َوتَ رَكنا لِلخاِمعاِت َشبابًا # ُجُزرًا َتعَتفيِهُم وَُكهوال
 
 

































 شعر هل عرفت الغداة رمساً حميال" "مضمون  .٢
 لطلب اسرته ترك شخص صور. البسوس حرب قصة الشاعر حكى
 البيت يف مثل لعديدةا واألشياء الريح مبعاملة  وميثلها. التبسيط بطريقة واجملد الفوز
 الصديق عن كتب ُث. ذلك وغري املخيف والريح احلري الريح مثل صورهتا امساخل
 األراقم ومهج مثل احلرب بأحدا  أوصل ُث. سوءه فوجد احتاليه حاول السفيه
 عمرو آلل بهمتغلي بقصة قوهتم عرض ُث. نيمر قرية إىل واهلروب كليب، قتيل
 يف القصة ُث .غنيمتهم منه محلوا ُث. مر بن َتيم إىل اهلجوم ُث. كهوال يبدو حني
 سائر لىع حكومتهم عن حكى ُث. السياسية قرارهتم الجبار عيالن قيس هجوم
 وحتريرهم ائمهمهب يرعون هم فيه، اليقتصر. هلم احلماية يعد احتالهلم حيث البالد
 حيث اخلامعات بني يدربون ألهنم العلية قوهتم غاية عن التعبري ُث االستبداد، من
 .لقبيلتهم شاجعا يكون
 
 ب. املبحث الثاين : األوزان العروضية
 . مفهوم األوزان العروضية١ 
قبل الوصول إىل البحث عن وجود بتغيريات الوزن العروضي يف الشعر 
 قدمت الباحثة يف هذا الفصل تعريف الوزن العروض :
 75كلمة "الوزن" مجعها "األوزان" فأخذ من لفظ )وزن، يزن، وزنا، وزنة(.
اصطالحا هو حاصل تكرار جلزئ بوجه شعري، وإمنا ذلك حبرا ألنه يوزن  الوزن يف
وأما "العروض" لغة فمأخوذ من  71به ماال يتناهى من الشعر مبا بغرتف منه.
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)عرض، يعرض، عرضا، وعروض( واصطالحا هو القواعد اليت تدل على امليزان 
ما التفاعيل وأ 79الدقيق الذي يعرف به صحيح أوزان الشعر العريب من فاسدها.
 حيسب استعماهلا على املقاطع فعشرة، موزونتها كما يلي:
 ( : تتكون من وتد جمموع )فعو( وسبب خفيف )لن(5//5فعولن )// .7
 ( : تتكون من سبب خفيف )فا( ووتد جمموع )علن( 5//5فاعلن )/ .0
( : تتكون من وتد جمموع )مفا( وسببني خفيفني 5/5/5مفاعيلن )// .3
 )عي()لن(
( : تتكون من سبب خفيف )فا( ووتد جمموع )عال( 5/5//5فاعالتن )/ .4
 وسبب خفيف )تن(
( : تتكون من وتد مفروق )فاع( وسببني خفيفني 5/5//5فاعالتن )/ .5
 )ال()تن(
( : تتكون من سبب ثقيل )مت( وسبب خفيف )فا( 5//5متفاعلن )/// .1
 ووتد جمموع )علن(
ب ثقيل )عل( ( : تتكون من وتد جمموع )مفا( وسب5///5مفاعلنت )// .9
 وسبب خفيف )تن(
/( : تتكون من سببني خفيفني )مس()عو(ووتد مفروق 5/5/5مفعوالت )/ .8
 )الت(
( : تتكون من سببني خفيفني )مس()تف( ووتد 5//5/5مستفعلن : )/ .7
 جمموع )علن(
( : تتكون من سبب خفيف )مس( ووتد مفروق 5//5/5مستفع لن )/ .72
 )تفع( وسبب خفيف )لن( 
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 زان العروضية. أنواع األو ٢ 
أشرفنا سابقا إىل أن اخلليل بن أمحد وضع مخسة عشر حبرا وأن تلميذه 
األخفش زاد عليها حبرا مساه )املتدارك( وبذلك أصبع جمموع البحور ستة عشر 
 وأما أجزاءها فهي : 78حبرا. وحبران يعرفان باخلماسيني ومها املتقارب واملتدارك.
ُلْن # فَ ُعْوُلْن مَ حبر الطويل : فَ ُعْوُلْن َمَفاِعيْ  .7 ُلْن فَ ُعْوُلْن ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ َفاِعي ْ
ُلْن.  َمَفاِعي ْ
 حبر املديد : فَاِعالَُتْن فَاِعُلْن فَاِعالَُتْن # فَاِعالَُتْن فَاِعُلْن فَاِعالَُتنْ  .0
ْن اِعلُ حبر البسيط : ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن فَ  .3
 ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلنْ 
 ُلنْ حبر الوافر : ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ فَ ُعوُلْن # ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ فَ ُعو  .4
 َفاِعُلْن حبر الكامل : ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن # ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ  .5
لُ  .1 ُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاعِ حبر اهلزج : َمَفاِعي ْ ُلْن # َمَفاِعي ْ ُلْن ْن َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ  ي ْ
 ِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن حبر الرجز : ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ فْ  .9
 ْن حبر الرمل : فَاِعالَُتْن فَاِعالَُتْن فَاِعالَُتْن # فَاِعالَُتْن فَاِعالَُتْن فَاِعالَتُ  .8
ِعُلْن حبر السريع : ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت # ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ فْ  .7
 َمْفُعْواَلتُ 
ْواَلُت حبرر املنسرح : ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفعُ  .72
 ُمْستَ ْفِعُلْن 
ْن ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعالَُتْن # فَاِعالَتُ حبر اخلفيف : فَاِعالَُتْن ُمْستَ ْفِع ُلْن  .77
 فَاِعالَُتْن 
ُلْن فَاِع الَُتْن  .70 ُلْن فَاِع الَُتْن # َمَفاِعي ْ  حبر املضارع : َمَفاِعي ْ
 حبر املقتضب : مفعوالت مستفعلن # مفعوالت مستفعلن  .73
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 حبر اجملتث : مستفع لن فاعالتن # مستفع لن فاعالتن  .74
 ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن # فَ ُعْوُلْن فَ حبر املتقارب : فَ ُعْوُلْن  .75
  فَاِعُلْن حبر املتدارك : فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن # فَاِعُلْن َفاِعُلْن فَاِعُلنْ  .71
 
 أنواع تغيريات األوزان العروضية .3
 التغيري األول : الزحاف  
يف كتابه أن الزحاف هو تغيري ثواين قال حممد علي اهلامشي 
 77األسباب )أي حرف الثاين من السبب(.
ويقسم إىل نوعني ومها : الزحاف املفرد والزحاف املزدوج  
 وسيوضح الباحث كما يلي :
الزحاف املفرد : وهو يصيب الفعيلة مرة واحدة، أي هو التغيري الذي  .أ
 يطرأ على سبب واحد منها.
 : 02ردة، وهي مثانيةوالتغيري الزحافات املف
 اخلني : وهو حذف الثاين الساكن يف فَاِعُلْن فتصري َفِعُلْن. .7
 الوقص : وهو حذف الثاين املتحرك يف ُمتَ َفاِعُلْن فتصري ُمَفاِعُلْن. .0
 ْن.اإلضمار : وهو تسكني الثاين املتحرك يف ُمتَ َفاِعُلْن فتصري ُمتَ َفاِعلُ  .3
 َتِعُلْن.ْفِعُلْن فتصري ُمسْ الطي : وهو خذف الرابع الساكن يف ُمْستَ  .4
ُلْن فتصري َمَفاِعُلْن. .5  القبض : وهو حذف اخلامس الساكن يف َمَفاِعي ْ
1. .  العقل : وهو حذف اخلامس املتحرك يف ُمَفاَعَلنُتْ فتصري ُمَفاَعْلنُتْ
العصب : وهو تسمكني اخلامس املتحرك يف ُمَفاَعَلنُتْ فتصري  .9
 ُمَفاَعُلْن.
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 الساكن يف فَاِعالَُتْن فتصري فَاِعاَلُت.الكف : وهو حذف السابع  .8
 
 :07وأما تغيري الزحافات املزدوجة، وهي أربعة     
اخلبل : وهو مركب من الطي واخلنب يعين حذف الثاين )الطي( والرابع  .7
 الساكن )اخلنب( : ُمْستَ ْفِعُلْن فتصري ُمَتِعُلْن.
كن اخلزل : وهو مركب من الطي واإلضمار يعين حذف الرابع السا  .0
)الطي( وتسكني من الثاين املتحرك )اإلضمار( : ُمتَ َفاِعُلْن فتصري 
 ُمْفَتِعُلْن.
الشكل : وهو مركب من اخلنب والكف يعين حذف الثاين )اخلنب(  .3
 الساكن )الكف( : فَاِعالَُتْن فتصري َفِعاَلُت.
النقص : وهو مركب من العصب والكف يعين تسكني اخلامس املتحرك  .4
سابع الساكن )الكف( : ُمَفاَعَلنُتْ فتصري )العصب( وحذف ال
 ُمَفاَعْلُت.
 
 التغيري الثاين : الزحاف اجلاري جمري العلة  
بعض أنواع الزحاف الداخل على تفعيلة العروضي والضرب. وقد 
مسي الزحاف اجلاري العلة ألنه يلتزم يف أبيات الشعر إذا ورد يف أول البيت 
وهذه  00ني وابعصب واإلضمار والطي.فيها. وهذه األنواع يف القبض واخل
 03( أنواع.5الزحاف مكون من )
 القبض يف عروض وكذلك يف ضربه، فتصبح الوزن : .7
ُلْن فَ ُعوْ  ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعُلْن      فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلنْ فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ  ُل َمَفاِعي ْ
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 اخلني يف بعض أنواع البسيط، فتصبح الوزن : .0
 ِعُلْن فَاِعُلْن.ْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن   ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ فْ ُمْستَ ْفِعلُ 
 العصب يف نوع من ضرب الوافر اجملزوء، فتصبح الوزن :  .3
ُلْن. ُلْن       ُمَفاَعَلنُتْ َمَفاِعي ْ  ُمَفاَعَلنُتْ َمَفاِعي ْ
 نْ اإلضمار يف بعض أنواع الكامل )مبصاحبة احلذف( فتصري َمتَ َفاِعلُ  .4
َفا فتنتقل إىل فَ ْعُلْن.  إىل ُمت ْ
 الطّي يف بعض أنواع املنسرح واملقتضب فتصري : .5




 التغيري الثالث : العلة  
العلة لغة : املرض. ومسيت بذلك ألهنا إذا دخلت التفعيلة أمرضتها 
، ل. واصطالحا تغيري يطرأ على األسبابوأضعفتها، وصارت كالرجل العلي
وقال الدوكتور غازي  04واألوتاد من القصيدة التزمت يف مجيع األبيات.
ميوت يف كتابه، العلة هي التغيري الذي يصيب األسباب واألوتاد يف 
األعاريض والضروب. وإذا ورد هذا التغيري يف أول البيت من قصيدة التزم 
تاذ مسعى محيد : العلة هي تغيري يف عروض ورأى األس 05يف مجيع أبياهتا.
   01.البيت وضربه يلحق بثاين سيب اخلفيف والثقيل وبالوتد اجملموع واملفروق
 يقع علل الزيادة حبرف واحد أو حرفني يف بعض أضرب وهي:  
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التذبيل : والتذبيل زيادة حرف واحد يف آخره وتد جمموع ويدخل يف  .7
 :09البحور التالية
 ري      فَاِعُلْن      فَاِعالَُتْن املتدارك : فتص .أ
 الكامل : فتصر       ُمتَ َفاِعُلْن    ُمنَ َفاِعالَُتنْ  .ب
الرتفيل : والرتفيل زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع ويدخل يف  .0
 : 08البحور التالية
التسبيع : والتسبيع زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف ويدخل  .3
 ري فَ َعالَُتْن       فَاعالَلنُتْ يف حبر الرمل فقد، فتص
 
 :07وتكون علل النقصان تسعة
ُلْن فيصري  .أ احلذف هو إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة، مثل َمَفاِعي ْ
 َمَفاِعْي فينقل إىل فَ ُعْوُلْن.
القطف هو إسقاط السبب اخلفيف وإسكان ما قبله، مثل ُمَفاَعَلنُتْ فيصري  .ب
 ُمَفاَعْل فينقل فَ ُعْوُلْن.
القطع هو حذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان ما قبله، مثل فَاِعُلْن  .ج
 فيصريفَاِعْل فينقل إىل َفعُلن.
ُلْن  .د القصري هو إسقاط ساكن السبب اخلفيف وإسكان املتحرك، مثل َمَفاِعي ْ
 فيصري َمَفاِعْيُل.
 ن.احلذذ هو حذف الوتد اجملموع، مثل ُمْستَ ْفِعُلْن فيصري ُمْسَتف فينقل ِفْعلُ  .ه
الصلم هو حذف الوتد املقروق من آخر اجلزء، مثل َمْفُعْواَلُت فيصري َمْفُعْو  .و
 فينقل ِفْعُلْن.
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الوقف هو تسكني متحرك آخر الوتد املفروق، مثل َمْفُعْواَلُت فيصري  .ز
 َمْفُعْواَلْت.
الكسف هو حذف آخر الوتد ااملقرورق، مثل َمْفُعْواَلُت فيصري َمْفُعْوالَ  .ح
 ْوُلْن.فينقل إىل َمْفعُ 
البرت هو اجتماع احلذف والقطع، مثل فَ ُعْوُلْن فيصري َفْع ومثل فَاِعالَُتْن  .ط
 فيصري فَاِعْل.
 
 التغيري الرابع : العلة اجلارية جمري الزحاف  
كان العروضيون قد أوجدوا نوعا آخر وهو العلة اجلارية جمري 
 الزحاف. وتتكون هذه العلة من ثالثة أنواع وهي :  
نقل إىل يف بعض أنواع املتدارك : فتصري فَاِعُلْن إىل َفاُلْن فتالتشعيث،  (7
 فَ ْعُلْن.
اخلرم، وعلم العروضني أن بعض األبيات له كلمة حمذوفة يف صدره  (0
وهذه الكلمة احملذوفة فسمي باإبتداء، كما قال الشيخ حمّمد 
الدمنهورى "اخلرم هو حذف أول الوتد اجملموع يف الصدر، وجيوز 
سة أحبر الطويل املتقارب والوافر واهلزج املضارع فكل دخوله يف مخ
 جزء منها جازأ، يدخل فيه وإن مل يدخل بالفعل يقال له "إبتداء".
اخلزم، وكذلك ذعم الروضيون أن بعض األبيات له كلمة مزيدة يف  (3







































الثالث فصلال  
 منهجية البحث
 
يف هذا البحث منهجية البحث اليت تشتمل على سبعة حبو والبحث  يعرض البحث     
األول مدخل البحث ونوعه والبحث الثاين البيانات البحث ومصادرها والبحث الثالث 
أدوات مجع البيانات واملبحث الرابع طريقة مجع البيانات والبحث اخلامس حتليل البيانات 
  : . كمايليالبحث سبعة إجراءاتواملبحث السادس تصديق البيانات واملبحث ال
ونوعه البحث مدخلأ.     
كان هذا البحث كيفيا أو النوعي من أهم مساته أنه ال يتناول بياناته عن طريقة معاجلة      
وأما من حيث نوعي فهذا البحث من نوع البحث  32رقمية إحصانية ولكن يتناول بياناته.
الغداة ل عرفت هشعر الوزان العروضية يف التحليلي األديب وخاصة من ناحية تغيريات األ
 . حلار  بن عبادرمساً حميال 
البحث ومصادرها بياناتالب.   
هي النتائج الظاهرة اليت هتدف للمصدر على تكون الرأي. و املصادر  البياناتأما      
 البيانات هو موضوع البيانات اليت حصلت عليه الباحثة. وبالنسبة إىل البيانات ومصادرها،




                                                          
30 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosda 
Karya, 2008), hal 6   
 

































 ج. أدوات مجع البيانات
اآللة اليت استخدمتها الباحثة ملقياس املظاهر العاملي أي  هي وات مجع البياناتأد     
لباحثة أي ا أما يف مجع البيانات فتستخدم هذا البحث األدوات البشرية 37اإلجتماعي.
 نفسها حيث أهنا تكون أداة جلمع بيانات البحث. 
 د. طريقة مجع البيانات
 أما الطريقة املستخدمة يف مجع بيانات هذا البحث فهي طريقة املكتبة وطريقة الوثائق     
ستخرج منها لت "هل عرفت الغداة رمسًا حميال" حلار  بن عبادوهي أن تقرأ الباحثة شعر 
ن تريدها. ُث تقسم الباحثة تلك البيانات وتصنفها لتكون هناك بيانات ع البيانات اليت
 الدراسة العروضية يف هذ الشعر.
حتليل البيانات ه.  
 تتبع الباحثة يف حتليل البيانات الطرائف التالية :     
وزان العروضية عن تغيريات األ البياناتمن حتديد البيانت : هنا ُتتار الباحثة  . 7
 ل عرفت الغداة رمساً حميال" حلار  بن عباد.شعر "هاليف 
وزان العروضية عن تغيريات األتصنيف البيانات : هنا تصنف الباحثة البيانات  . 0
ديدها اليت مت حت شعر "هل عرفت الغداة رمسًا حميال" حلار  بن عباداليف 
 حسب النقاط يف أسئلة البحث.
عن تغيريات  لباحثة البياناتعرض البيانات وحتليلها ومناقشتها : هنا تعرض ا.  3
 وتصنيفها حتديدها من شعر "هل عرفت الغداة رمساً حميال"الالوزن العروضي يف 
 .ا وتربطها بالنظريات اليت هلا عالقة هباوتناقشهوحتليلها، 
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 و. تصديق البيانات
 إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج اىل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق     
 البحث الطرائق التالية : هالبيانات هذ
الغداة  شعر "هل عرفتال أنواع الوزن وتغيرياته يف. مراجع مصادر البيانات وهي 7     
  رمساً حميال" حلار  بن عباد.
غيريات ت ومصادرمها. يعين ربط البيانات عناليت مت مجعها . الربط بني البيانات 0     
 .حلار  بن عبادلغداة رمساً حميال" عرفت ا"هل شعرالاألوزان العروضية يف 
تغيريات األوزان  . مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البيانات عن3    
. "هل عرفت الغداة رمساً حميال" حلار  بن عبادشعرالالعروضية يف   
البحث إجراءاتز.   
التالية : ةتتبع الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالث  
. مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه ومركزته وتقوم 7 
أدواته ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، وتناول النظريات  وحتديد بتصميمه
 اليت هلا عالقة به.
شتها.اقومن ،وحتليلها ،. مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة ُتمع البيانات0   
 هقدمييليده. ُث وتقوم بتغليفه وُتحبثها حثه اكمل البت . مرحلة األهناء : يف هذه املرحلة3 








































 عرض البيانات وحتليلها
روضية عن األوزان الع تريد الباحثة يف هذا الفصل أن تعرض البيانات وحتللها
املستعملة وتغرياهتا يف شعر "هل عرفت الغداة رمسا حميال" حلار  بن عباد، وسيأيت بياهنا 
 فيما يلي: 
يال" "هل عرفت الغداة رمسا حمشعر الاملبحث األول : بيان األوزان العروضية يف  .أ
 . حلارث بن عباد
يال" لغداة رمسا حمكما ذكرت الباحثة يف الفصل الثاين أن شعر "هل عرفت ا
حلار  بن عباد تتكون من اثنني وثالثني بيتا، وستحلل يف هذا املبحث األوزان 
 العروضية من خالل اجلدول األيت:
 

































 اَل و  ه  ل ه  جَم  َد َأه  ار ساً بَ ع  دَ #  اًل ي  اً حمَ  اَة َرمس  َغدَ َت ال َعَرف  َهل   .١
  اَل و  ه  ل ه  جَم  َد َأه  ر ساً بَ ع  ادَ  اًل ي  اً حمَ  اَة َرمس  َغدَ َت ال َعَرف  َهل   البيت
  ْواَل هُ جمَْ  يْ هِ ْهلِ أَ دَ  عْ بَ  نْ سَ ارِ دَ    نْ لَ يْ حِ مَ نْ مَ  سْ رَ  اةَ دَ غَ  لْ تَ فْ رَ عَ  لْ هَ  الكتابة العروضية
 ْواَل هُ جمَْ   يْ هِ ْهلِ أَ دَ   عْ بَ  نْ سَ ارِ دَ   نْ لَ يْ حمَِ  نْ مَ   سْ رَ  اةَ دَ غَ  لْ تَ فْ رَ عَ  لْ هَ  التقطيع
 /././. //.//. /.//./. /.//./. /. //./ /.//./ الرمز
 فاالتن لن عمتف فاعالتن فاعالتن تفع لنم فاعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
 تستعمل التفعيلة األوىل والثالثة والرابعة وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة الثانية واخلامسة
" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف وحيول إىل وتدين جمموعني. وأما التفعيلة السادسة تستعمل ع لنمتفتستعمالن وزن "
 " تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل ثالثة أسباب خفيفة.فاالتنوزن "
 

































 اَل و  س  حم   ي  ن  اَده  ق لَّة  األ َ زَ #  د  ق  ب  ر  ى َكأَنَّه  َسح  مَ ل س َلي   .٢
  اَل و  س  حم   ي  ن  اَده  ق لَّة  األ َ زَ  د  ق  ب  ر  ى َكأَنَّه  َسح  مَ ل س َلي   البيت
  حُمُْواَل  سِ يْ نِ ْل أَ َلتُ لْ ْو قِ هُ ادَ زَ  نْ دِ رْ بُ  قُ حْ سَ  وْ هُ نَ نْ أَ كَ  امَ يْ لَ سُ لِ  الكتابة العروضية
 مِسُُحْواَل  ينْ ْل أَ لَتُ  لْ ْو قِ هُ ادَ زَ  نْ دِ رْ بُ  قُ حْ سَ   وْ هُ نَ نْ أَ كَ  ا مَ يْ لَ سُ لِ  التقطيع
 ///./. //.//. /.//./. /.//./. //.//. ///./. الرمز
 فعالتن متفع لن فاعالتن فاعالتن متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
إىل سبب ثقيل وسببني  حيول تستعمل التفعيلة األوىل والسادسة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث
لثانية واخلامسة اخفيفني. أما التفعيلة الثالثة والرابعة تستعمالن وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة 
 " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف وحيول إىل وتدين جمموعني. تستعمالن وزن "متفع لن
 
 

































 اَل ي  ر  نَ  و  ب  َله  الدَّ  اَجت   هَ ث َّ #  رََج َسي الً َأد  ا فَ بَ ه  الص   َزَعت  زَع   .3
  اَل ي  ر  نَ  و  ب  َله  الدَّ  اَجت   هَ ث َّ   رََج َسي الً َأد  ا فَ بَ ه  الص   َزَعت  زَع   البيت
هُ عَ ْعزَ زَ  الكتابة العروضية لَ سَ  جَ ْدرَ أَ ا فَ بَ صِ  صْ ت ْ  ْياَل َنَِ  رُ وْ بُ دَ  دْ هلُ  تْ اجَ هَ  مَ مثُْ  نْ ي ْ
هُ عَ ْعزَ زَ  التقطيع لَ سَ جَ رَ  دْ أَ ا فَ بَ صِ  صْ ت ْ  ْياَل َنَِ رُ  وْ بُ ْددَ هلُ   تْ اجَ َمهَ مثُْ   نْ ي ْ
 ///./. //.//. /.//./. ///./. //.//. /.//./. الرمز
 فعالتن متفع لن فاعالتن  فعالتن متفع لن فاعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
والسادسة  الثالثةلتفعيلة ا . أماوالرابعة تستعمالن وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف األوىلتفعيلة لتستعمل ا
الثانية واخلامسة لتفعيلة أما او . وسيني خفيفنيوزن "فعالتن" تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل سبب ثقيل 
 وحيول إىل وتدين جمموعني. سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ن أصلها من " تتكو متفع لنتستعمالن وزن "
 

































  اَل و  ب  ه  َرو َقشاً َوط ي  ف   َضَرَبت  #  د  ي  م  عَ يَ و   َد يف   و  يَ ه  َفَكَأنَّ ال   .٤
  اَل و  ب  ه  َرو َقشاً َوط ي  ف   َضَرَبت    د  ي  م  عَ يَ و   َد يف   و  يَ ه  َفَكَأنَّ ال  البيت
 ْواَل بُ طُ وَ  نْ شَ ْوقَ رَ ِِ  ْيهفِ  تْ بَ رَ ضَ   نْ ْيدِ عَ  ْومِ يَ  يفْ  ْودَ هُ يَ  نْ َنلْ أَ كَ فَ   الكتابة العروضية
  ْواَل بُ طُ وَ  نْ شَ ْوقَ رَ هِ  يفْ  تْ بَ رَ ضَ  نْ ْيدِ عَ ْومِ يَ   يفْ  ْودَ هُ يَ  نْ َنلْ أَ كَ فَ  التقطيع
 ///./. /././/. ///./. /.//./. //.//. ///./. الرمز
 فعالتن متفع لن فعالتن تنفاعال متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
تستعمل التفعيلة األوىل والرابعة والسادسة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل سبب ثقيل 
فعيلة الثانية واخلامسة وسبب خفيف. أما التوسببني خفيفني. أما التفعيلة الثالثة تستعمل وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع 
 " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حيول إىل وتدين جمموعني.متفع لنتستعمالن وزن "
 
 

































تَ َرت   .1  اَل ي  ثَق   اهَ َعَلي   َده  فَ و   َوَجَدت  #  امَ  اإ ذَ  َحّتَّ  ب  و  ن  اجل َ  ه  َوام 
تَ َرت   البيت  اَل ي  ثَق   اهَ َعَلي   َده  فَ و   َوَجَدت   امَ  اإ ذَ  َحّتَّ  ب  و  ن  اجل َ  ه  َوام 
هَ لَ ْو عَ هْ ْودَ ْت فَ دَ جَ وَ  اا مَ ذَ ا إِ ْتتَ حَ  ْوبُ نُ ْل جُ تْ هُ رَ ْمتَ وَ  الكتابة العروضية  ْياَل قِ ا ثَ ي ْ
 ْياَل قِ اثَ هَ  يْ لِ ْو عَ هُ دَ  وْ تْ فَ دَ جَ وَ  اا مَ ذَ ا إِ تَ  تْ ْوحبَُ نُ جُ  لْ تْ هُ رَ ْمتَ وَ  التقطيع
 /.//./. //.//. ///./. /.//./. //.//. /.//./. الرمز
 فاعالتن متفع لن فعالتن فاعالتن متفع لن فاعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
 تستعمل التفعيلة األوىل والثالثة والسادسة وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة الثانية واخلامسة
" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حيول إىل وتدين جمموعني. أما التفعيلة الثالثة تستعمل وزن متفع لن"تستعمالن وزن 
 "فعالتن" تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل سبب ثقيب وسببني خفيفني.
  
 

































ن   ه  َعَلي   اَلت  هَ  ث َّ  .٧  اَل ي  َسج   ه  ي  َتق  فَ َتس   رًّاَفه  م ك  #  االً جَ س   اهَ م 
ن   ه  َعَلي   اَلت  هَ  ث َّ  البيت   اَل ي  َسج   ه  ي  َتق  فَ َتس   َفه رًّام ك    االً جَ س   اهَ م 
هَ مِ  ْيهِ لَ ْت عَ الَ هَ  مَ مثُْ  الكتابة العروضية   ْياَل جِ سَ  ْيهِ قِ ْستَ تَ ْن فَ ْررَ هِ ْكفَ مُ  نْ الَ جَ سِ  ان ْ
 هسجْيال فتْستقيْ  مْكفهْررنْ  نْ الَ جَ اسِ هَ  نْ مِ ْيهِ لَ عَ  تْ الَ هَ  مَ مثُْ  التقطيع
 ///./. //.//. /.//./. /.//./. //.//. /.//./. الرمز
 فعالتن متفع لن فاعالتن فاعالتن متفع لن فاعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
يلة الثانية واخلامسة وسبب خفيف. أما التفعتستعمل التفعيلة األوىل والثالثة والرابعة وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع 
" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حيول إىل وتدين جمموعني. أما التفعيلة السادسة تستعمل متفع لنتستعمالن وزن "
 يفني.وزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل سبب ثقيل وسببني خف
  
 

































 اَل و  ه  َمأ  َمرَّةً  انَ كَ  أ نَّه  #  اب  ل ر بَ  ز الً َمن   ت  َوَتذَكَّر   .٩
  اَل و  ه  َمأ  َمرَّةً  انَ كَ  أ نَّه    اب  ل ر بَ  ز الً َمن   ت  َوَتذَكَّر   البيت
  ْواَل ْأهُ مَ  َتنْ ْررَ مَ  انَ كَ  أْننهوْ  نْ ابِ بَ رِ لِ  نْ لَ ْنزِ مَ  ْرتُ ْككَ ذَ تَ وَ  الكتابة العروضية
 ْواَل ْأهُ مَ  َتنْ ْررَ منََ  اوْكَ هُ أنْ نَ   نْ ابِ بَ رِ لِ   نْ لَ ْنزِ َتَُ  رْ ْككَ ذَ تَ وَ  التقطيع
 /././. //.//. /.//./. ///./. //.//. ///./. الرمز
 فاالتن متفع لن فاعالتن فعالتن متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
ب ثقيل تن" تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل سبتستعمل التفعيلة األوىل والثالثة والرابعة وزن "فعال
ُث حيول إىل  " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيفمتفع لنوسببني خفيفني. أما التفعيلة الثانية واخلامسة تستعمالن وزن "
ة سبب ون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل ثالث" تتكفاالتنوتدين جمموعني. وأما التفعيلة السادسة تستعمل وزن "
 خفيفة.
 


































َ ن  الس    َأنَّ  رَ َغي   .0  اَل و  خ  َمن   م ه  و  ر س   يف    بَة  ت  ر  #  َقت  أَل  حَ ي  الر   وَ  ي 
َ ن  الس    َأنَّ  رَ َغي   البيت   اَل و  خ  َمن   م ه  و  ر س   يف    بَة  ت  ر    َقت  أَل  حَ ي  الر   وَ  ي 
رَ غَ  ة العروضيةالكتاب  ْواَل ْنخُ ْي مَ هِ ْومِ سُ ْو يْف رَ تُ تُ ْربَ  تْ ْلقَ أَ  ْيحَ ْررِ وَ  نْيَ نِ ْس سِ نْ نَ أَ  ي ْ
رَ غَ  التقطيع نَ نِ سِ  سْ نْ نَ أَ ي ْ  ْواَل ْنخُ مَ  يْ هِ ْومِ سُ رَ  ْويفْ تُ ْربَ تُ  تْ ْلقَ أَ حيَْ رِ  رْ وَ ي ْ
 /././. //.//. /.//./. /.//./. //.//. /.//./. الرمز
 فاالتن متفع لن فاعالتن فاعالتن متفع لن فاعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
امسة تستعمل التفعيلة األوىل والثالثة والرابعة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة الثانية واخل
سة تستعمل خفيف ُث حيول إىل وتدين جمموعني. وأما التفعيلة الساد تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب متفع لن" تستعمالن وزن "
 " تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل ثالثة أسباب خفيفة.فاالتنوزن "
 

































 اَل ي  ت  تَ ق   او  فَ ق ت  ل  ر  َبك   بَ َحر  #  مَتَنَّت   اةَ َغدَ  ب  ل  تَ غ   َسف َهت   .٧
 اَل ي  ت  تَ ق   او  فَ ق ت  ل  ر  َبك   بَ َحر   مَتَنَّت   اةَ َغدَ  ل ب  تَ غ   َسف َهت   البيت
نَ َتََ  اةَ دَ  غَ نُبْ ْغلِ ْت تَ هَ فِ سَ  الكتابة العروضية  ْياَل تِ قْ ْو تَ لُ ْتتِ قُ ْن فَ ْكرِ بَ  ْربَ حَ  تْ ن ْ
نَ مَ تَ تَ  ادَ  غَ نُبْ لِ  غْ تَ تْ هَ فِ سَ  التقطيع  ْياَل تِ قْ تَ  وْ لُ ْتتِ قُ فَ  نْ ْكرِ بَ  ْربَ حَ  تْ ن ْ
 /././. //.//. /.//./. ///./. /.//./ ///./. الرمز
 فاالتن متفع لن فاعالتن فعالتن متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
متفع " نتستعمل التفعيلة األوىل والثالثة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من سبب ثقيل وسببني خفيفني. أما التفعيلة الثانية واخلامسة تستعمالن وز 
صلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حيول إىل وتدين جمموعني. أما التفعيلة الرابعة تستعمل وزن "فاعالتن" تتكون من " تتكون ألن
بب خفيف " تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسفاالتنسبب خفيف ووتد جمموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة السادسة تستعمل وزن "
 اب خفيفة.ُث حيول إىل ثالثة أسب
 

































 اَل و  ف  ل  اايَ بَ قَ  م  َل   انَ فَ تَ رَك  #  ه م  َعَلي   انَ تَ َوي  ا ح   َقد   أَن ا رَ َغي   .١2
 اَل و  ف  ل  اايَ بَ قَ  م  َل   انَ فَ تَ رَك   ه م  َعَلي   انَ تَ َوي  ا ح   َقد   أَن ا رَ َغي   البيت
رَ غَ  الكتابة العروضية  ْواَل لُ ا فُ ايَ قَ بَ ْم هلَُ  اْكنَ َرتَ فَ  ا علْيهمْ يْ نَ وَ ْحتَ دِ ا قَ نْ نَ أَ  ي ْ
رَ غَ  التقطيع  ْواَل لُ فُ ايَ  اقَ ْمبَ هلَُ  اْكنَ َرتَ فَ  مْ ْيهِ لَ اعَ نَ  يْ وَ ْحتَ دِ قَ  انْ نَ أَ  ي ْ
 /.//./. //.//. //././ /.//./. //.//. /.//./. الرمز
 عالتناف متفع لن عالتنف فاعالتن متفع لن فاعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
وىل والثالثة والسادسة وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة الثانية واخلامسة تستعمل التفعيلة األ
" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حيول إىل وتدين جمموعني. أما التفعيلة الرابعة تستعمل وزن متفع لنتستعمالن وزن "
 من سبب خفيف ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل سبب ثقيل وسببني خفيفني."فعالتن" تتكون أصلها 
  
 

































 اَل و  ت  ا َمق  ب  هَ ى ك َلي  حَ ض  َم أَ يَ و  #  اق م  ط رًّارَ ا األ َ َلنَ ا قَ ت  و  أ ذك ر   .١١
  اَل و  ت  ا َمق  ب  هَ ى ك َلي  حَ ض  َم أَ يَ و    اق م  ط رًّارَ ا األ َ َلنَ ا قَ ت  و  أ ذك ر   البيت
لَ قَ  وْ رُ ذْكُ أُ  يةالكتابة العروض   ْواَل ْقتُ مَ  اهَ ْيبُ لَ كُ  ىْضحَ أَ  ْومَ يَ  نْ ْررَ طُ  مِ اقِ رَ ْل أَ نَ ت ْ
  ْواَل ْقتُ مَ  اهَ ْيبُ لَ كُ  ىْضحَ أَ  ْومَ يَ   نْ ْررَ طُ مِ قِ  ارَ ْل أَ نَ لَ  تْ قَ  وْ رُ ذْكُ أُ  التقطيع
 /././. //.//. /.//./. ///./. //.//. //./../ الرمز
 فاالتن متفع لن فاعالتن تنفعال متفع لن عالتناف التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
تستعمل التفعيلة األوىل والتفعيلة الرابعة تستعمل وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة الثانية 
تفعيلة الثالثة إىل وتدين جمموعني. أما ال " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حيولمتفع لنواخلامسة تستعمالن وزن "
تستعمل وزن "فعالتن" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل سبب ثقيل وسببني خفيفني. وأما التفعيلة السادسة 
 يفة.ثالثة أسباب خف " تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىلفاالتنتستعمل وزن "
 

































 اَل و  ل َمغ   ا َعد ي َّه م  نَ َوَجَلب  #  ًران يَّة  َعم  ى الثَّ لَ ا عَ َوقَ تَ ل نَ  .١٢
  اَل و  ل َمغ   ا َعد ي َّه م  نَ َوَجَلب   ًران يَّة  َعم  ى الثَّ لَ ا عَ َوقَ تَ ل نَ  البيت
نَ لَ جَ وَ  نْ ْمرَ عَ ِة يَ يْ نِ ثَ  ثْ لَ عَ  اْلنَ تَ قَ وَ   الكتابة العروضية   ْواَل ْغلُ مَ  مْ هُ يْ يَ دِ عَ  اب ْ
نَ لَ جَ وَ  نْ ْمرَ عَ تِ يَ  يِنْ ْث ثَ لَ عَ  اْلنَ تَ قَ وَ  التقطيع   ْواَل ْغلُ مَ   مْ هُ يْ يَ دِ عَ   اب ْ
 /././. //.//. //././ ///./. //.//. ///./. الرمز
 فاالتن متفع لن عالتنف فعالتن متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
ىل سبب ة تستعمل وزن "فعالتن" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إتستعمل التفعيلة األوىل والثالثة والرابع
بب خفيف ُث حيول " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسالثانية واخلامسة تستعمالن وزن "متفع لنثقيل وسببني خفيفني. أما التفعيلة 
ثالثة  " تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىلفاالتنوزن " إىل وتدين جمموعني. وأما التفعيلة السادسة تستعمل
 أسباب خفيفة.
 

































 اَل ي  ًما َطو  ر  يَ و  م  ا ل لن   نَ فََأَقم   # ار  َمنَّ م   الن   ىَل ا إ  َوَعد يٌّ َطحَ  .١3
  اَل ي  ًما َطو  ر  يَ و  م  ا ل لن   نَ فََأَقم    ار  َمنَّ م   الن   ىَل ا إ  َوَعد يٌّ َطحَ  البيت
نَ مَ رِ منِْ  نْ لَ ا إِ حَ طَ  يْ نُيْ دِ عَ وَ  الكتابة العروضية  ْياَل وِ ْن طَ ْومَ يَ  ْمرِ ْننِ لِ  ْمناقَ أَ فَ   ان ْ
نَ مَ رِ منِْ   نْ لَ ا إِ حَ طَ  يْ نُيْ دِ عَ وَ  التقطيع   ْياَل وِ طَ  وْ يَ  ْمرِ ْننِ لِ  ْمناقَ أَ فَ  ان ْ
 /.//./. //. /../ //././ /.//./. //.//. //././ الرمز
 عالتناف لن  تفعسم عالتنف فاعالتن متفع لن فاعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
تستعمل التفعيلة األوىل والرابعة والسادسة وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة الثانية تستعمل 
وزن "فعالتن"  حيول إىل وتدين جمموعني. أما التفعيلة الثالثة تستعمل " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُثمتفع لنوزن "
 خلامسة تستعمل وزن "مستفعا تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل سبب ثقيل وسببني خفيفني. أما التفعيلة
 لن" تتكوم من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف.
 

































َ َد ح  م ر  َيدَع  ال  # ب  ا ب َضر  نَ َقم  تَ َقد  ان   ر وَ آَل َعم   .١٤  اَل و  ك ه    و  د   يَ ب  ي 
َ َد ح  م ر  َيدَع  ال   ب  ا ب َضر  نَ تَ َقم  َقد  ان   ر وَ آَل َعم    البيت  اَل و  ك ه    و  د   يَ ب  ي 
 ْواَل هُ كُ  وْ ْبدُ يَ  نْيَ حِ  ْردَ مُ  لْ عُ دَ يَ  نْ ْربِ ضَ بِ  اْمنَ قَ نْ تَ دِ قَ  نْ ْمرِ عَ  الَ أَ  الكتابة العروضية
نَ حِ دَ   رْ مُ  لْ عُ دَ يَ   نْ ْربِ ضَ ابِ نَ  مْ قَ نْ تَ دِ قَ   نْ ْمرِ عَ  الَ أَ  التقطيع   ْواَل هُ وْكُ دُ  بْ يَ ي ْ
 //./../ //.//. //././ /.//./. //.//. /.//./. الرمز
 عالتناف متفع لن فعالتن فاعالتن متفع لن فاعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
 عة والسادسة وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة الثانية واخلامسةتستعمل التفعيلة األوىل والراب
" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حيول إىل وتدين جمموعني. أما التفعيلة الرابعة تستعمل وزن متفع لنتستعمالن وزن "
 فيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل سبب ثقيل وسببني خفيفني."فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خ
  
 

































 اَل ي  التَّل   ي  و  اد  يَ ر  َمزَ ال  اه يَ َكف وَ  #  م  ه  ي  اف َذ ف  ا نَ وَ ن  لَنَ ع  َوب طَ  .١1
 اَل ي  التَّل   ي  و  اد  يَ ر  َمزَ ال  اه يَ َكف وَ  م  ه  ي  اف َذ ف  ا نَ وَ ن  لَنَ ع  َوب طَ  البيت
 ْياَل لِ تَ  تْ ْروِ يَ  ادِ زَ مَ  لْ اهِ وَ فُ كَ   مْ ْيهِ فِ  ذَ فِ اوَ نَ  انَ لَ  نْ ْعنِ طَ بِ وَ  الكتابة العروضية
  ْياَل لِ تْ تَ وِ  رْ يَ  ادِ زَ مَ  لْ اهِ وَ فُ كَ   مْ ْيهِ فِ ذَ فِ  اوَ انَ نَ لَ   نْ ْعنِ طَ بِ وَ  التقطيع
 //./../ //.//. //././ //././ //.//. //././ الرمز
 عالتناف لن متفع فعالتن عالتنف متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
تستعمل التفعيلة األوىل والثالثة والرابعة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل سبب ثقيل 
بب خفيف ُث حيول إىل فروق وس" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد ممتفع لنوسببني خفيفني. أما التفعيلة الثانية واخلامسة تستعمالن وزن "
 وتدين جمموعني. أما التفعيلة السادسة تستعمل وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف.
  
 

































  اَل ي  رَع   ى َل نَّ ع  تَ رَ و  ِب  م  #  ن  م ر   م  ب  ي   متَ  ىَل ا إ  نَ َوزََحف   .١٧
  اَل ي  رَع   ى َل نَّ تَ رَ  ع  و  ِب  م   ن  م ر   م  ب  ي   متَ  ىَل ا إ  نَ َوزََحف   البيت
 ْياَل عِ رَ  ْننَ ى هلَُ رَ تَ  نْ ْوعِ مُ جِبُ   نْ ْررِ مُ  نْبِ ْيمِ  َتَِ ىَل إِ  اْفنَ حَ زَ وَ  الكتابة العروضية
 ْياَل عِ رَ نَ  نْ ى هلَُ رَ تَ   نْ ْوعِ مُ جِبُ   نْ ْررِ مُ ْبنِ مِ  يْ  َتَِ ىَل إِ  اْفنَ حَ زَ وَ  التقطيع
 ///./. //.//. //././ //././. //.//. //././ الرمز
 فعالتن متفع لن فعالتن عالتنفا متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
تستعمل التفعيلة األوىل والرابعة والسادسة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حيول إىل سبب 
فيف ُث حيول " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خمتفع لنوسببني خفيفن. أما التفعيلة الثانية واخلامسة تستعمالن وزن " ثقيل
 إىل وتدين جمموعني. أما التفعيلة الثالثة تستعمل وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف.
  
 

































 اَل و  ا ف ض  نَ ا َأَرد  اف  مَ عَ َق َأض  فَ و  #  انَ ز د  ا وَ نَ ي َأَرد  فََأَصب نا الَّذ   .١٩
  اَل و  ا ف ض  نَ ا َأَرد  اف  مَ عَ َق َأض  فَ و   انَ ا َوز د  نَ ي َأَرد  فََأَصب نا الَّذ   البيت
نَ صَ أَ فَ  الكتابة العروضية  ْواَل ضُ فُ  اْدنَ رَ ا أَ مَ  فِ اْضعَ أَ  ْوقَ فَ   اْدنَ زِ وَ  اْدنَ رَ ْي أَ ذِ لَ  لْ ب ْ
  ْواَل ضُ افُ نَ  دْ رَ ا أَ مَ فِ  ْضعَ أَ  ْوقَ فَ   اْدنَ زِ اوَ نَ  دْ رَ ْي أَ ذِ لَ   لْ نَ بْ صَ أَ فَ   التقطيع
 //./../ //.//. //././. //././. //.//. //././ الرمز
 عالتناف متفع لن عالتناف عالتنفا متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
بني من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثقيل وسب تستعمل التفعيلة األوىل وزن "فعالتن" تتكون أصلها من
وتدين  " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىلمتفع لنخفيفني. أما التفعيلة الثانية واخلامسة تستعمالن وزن "
 تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف.جمموعني. أما التفعيلة الثالثة والرابعة والسادسة تستعمل وزن "فاعالتن" 
 
 

































 و ي الَ ا ل َرهب   م  حَت  نَ ا َأَرد  مَ #  ّتَّ َن حَ اَل س  َعي  ا ل َقي  نَ َوَنَصب   .١0
  و ي الَ ا ل َرهب   م  حَت  نَ ا َأَرد  مَ    ّتَّ َن حَ اَل س  َعي  ا ل َقي  نَ َوَنَصب   البيت
نَ صَ نَ وَ  الكتابة العروضية  ْياَل وِ حتْ  مْ هِ بْبِ رَ لِ  اْدنَ رَ أَ  امَ   ْتَّت حَ  نَ ْياَل عَ  ْيسِ قَ لِ  اب ْ
نَ صَ نَ وَ  التقطيع   ْياَل وِ حتْ   مْ هِ ْببِ رَ لِ  اْدنَ رَ أَ  امَ   ْتَّت َنََ اَل  يْ عَ ْيسِ قَ لِ   اب ْ
 /././. //.//. //././. //././. //.//. //././ الرمز
 فاالتن متفع لن عالتناف عالتنفا متفع لن فعالتن التفعيلة
 لتاماخلفيف ا البحر
 
تستعمل التفعيلة األوىل وزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثقيل وسببني 
وتدين  " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىلالثانية واخلامسة تستعمالن وزن "متفع لنخفيفني. أما التفعيلة 
التفعيلة السادسة تستعمل  وأما التفعيلة الثالثة والرابعة تستعمالن وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. جمموعني. أما
 " تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل ثالثة أسباب خفيفة.فاالتنوزن "
 

































َ ح   .١٧  اَل و  ائ الً َوخ ي  ا قَ بَ نَ رََأو   إ ذ  # ىارَ َعذَ د  ال ي  ى الَب  لَ ا عَ و   َشد ي 
َ ح   البيت   اَل و  ائ الً َوخ ي  ا قَ بَ نَ رََأو   إ ذ  ىارَ َعذَ د  ال ي  ى الَب  لَ ا عَ و   َشد ي 
 اَل وْ يُ خُ وَ  نْ لَ ائِ بَ قَ  اْونَ أَ ْذ رَ إِ  ىارَ ذَ عَ  لْ ْيدِ رِ بِ  لْ لَ عَ  وْ ْددُ شَ  نْيَ حِ  الكتابة العروضية
  اَل وْ يُ خُ وَ   نْ لَ ائِ بَ قَ  اْونَ أَ ْذ رَ إِ   ىارَ ذَ ْلعَ دِ  يْ رِ بِ  لْ لَ عَ  وْ ْددُ شَ  نْيَ حِ  التقطيع
 ///./. //.//. //././. //././. //.//. //././. الرمز
 فعالتن متفع لن عالتناف عالتنفا متفع لن عالتناف التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
عيلة الثانية التن" تتكون من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفوالثالثة والرابعة تستعمالن وزن "فاع تستعمل التفعيلة األوىل
أما التفعيلة السادسة و  " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىل وتدين جمموعني.متفع لنواخلامسة تستعمالن وزن "
 ُث حتول إىل سبب ثقيل وسببني خفيفنيوزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف 
  
 

































 اَل ي  اد ر  الص  رَّ ع  ال  ت  بَ عَ َكسَ  #  َن ش ع ثًاي  د  اح  ي  ب  بَ اض  الصَّ يَ بَ  يف   .٢2
 اَل ي  اد ر  الص  رَّ ع  ال  ت  بَ عَ َكسَ  َن ش ع ثًاي  د  اح  ي  ب  بَ اض  الصَّ يَ بَ  يف   البيت
  ْياَل عِ  ْررَ صِ  صْ رُ ادِ بَ تُ  نْ الِ عَ سَ كَ  نْ ْعثَ شُ  ْينَ ْبدِ يُ  احِ بَ صَ  صْ اضِ يَ ْيبَ فِ  الكتابة العروضية
 ْياَل عِ  ْررَ صِ  صْ رُ ادِ بَ تُ   نْ الِ عَ سَ كَ  نْ ْعثَ شُ يْ نَ دِ  بْ يُ  احِ بَ صَ   صْ اضِ يَ ْيبَ فِ  التقطيع
 /./.// //.//. //././ //././. //.//. //././. الرمز
 عالتناف متفع لن فعالتن عالتنفا متفع لن عالتناف التفعيلة
 خلفيف التاما البحر
 
ية واخلامسة من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة الثان تستعمل التفعيلة األوىل والثالثة والسادسة وزن "فاعالتن" تتكون
ستعمل وزن ت" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىل وتدين جمموعني. أما التفعيلة الرابعة متفع لنتستعمالن وزن "
 "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثقيل وسببني خفيفني.
  
 

































 اَل ي  َغل  ا ال نَ ا َشَفي  ا أَن َّنَ و  بَ ر  ت   #  ًداا َضنََّة ب َن َعب د  َوَأو  َفَسل و   .٢١
 اَل ي  َغل  ا ال نَ ا َشَفي  نَ ا أَنَّ و  بَ ر  ت    ًداا َضنََّة ب َن َعب د  َوَأو  َفَسل و   البيت
نَ ْو ضَ لُ سَ فَ  الكتابة العروضية   ْياَل لِ ْل غَ نَ يْ فَ شَ  انَ نْ نَ ْو أَ رُ بَ ُتُْ   نْ ْودَ أَ وَ  نْ ْبدِ عَ  نْبَ تَ ن ْ
نَ تَ نَ  نْ ْو ضَ لُ سَ فَ  التقطيع   ْياَل لِ ْلغَ نَ  يْ فَ اشَ نَ نَ  نْ ْو أَ رُ بَ ُتُْ   نْ ْودَ أَ نْ وَ دِ  بْ عَ ب ْ
 /./././ //.//. //./../ //././. //.//. //././ الرمز
 عالتناف متفع لن عالتناف عالتنفا متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
تستعمل التفعيلة األوىل وزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثقيل وسببني 
وتدين  " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىلمتفع لنمالن وزن "خفيفني. أما التفعيلة الثانية واخلامسة تستع
 من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. جمموعني. أما التفعيلة الثالثة والرابعة والسادسة تستعمل وزن "فاعالتن" تتكون
  
 

































ن   .٢٢ َ ه م  ح  م   اَل و  ًما َنك  اَن ق د  ل  وَكَ َوب ذ ه  #  ب  خ وَن ب َكع  رَ  َيص  ي 
ن   البيت َ ه م  ح  م   اَل و  ًما َنك  اَن ق د  ل  وَكَ َوب ذ ه    ب  خ وَن ب َكع  رَ  َيص  ي 
هُ مِ  الكتابة العروضية   ْواَل كُ نَ  نْ ْدمَ قِ  انَ كَ َو نْ ْهلِ ذُ بِ وَ  ْعنِبْ كَ بِ  ْونَ خُ ْصرَ يَ  نْيَ حِ  وْ مُ ن ْ
هُ مِ  التقطيع نَ مَ  دْ قِ انَ كَ َو   نْ ْهلِ ذُ بِ وَ  ْعنِبْ كَ بِ نَ  وْ خُ ْصرَ يَ نَ  يْ ْوحِ مُ ن ْ   ْواَل كُ ن ْ
 /./././ //.//. //././ //././ //.//. //././. الرمز
 عالتناف متفع لن فعالتن عالتنف متفع لن عالتناف التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
لثانية واخلامسة تستعمالن يلة امن سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفع تستعمل التفعيلة األوىل والسادسة وزن "فاعالتن" تتكون
" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىل وتدين جمموعني. أما التفعيلة الثالثة والرابعة تستعمالن وزن متفع لنوزن "
 "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثقيل وسببني خفيفني.
  
 

































 اَل و  س  َمرَ  بَ ه م  ي  َنص   انَ ك  َوتَ رَ #  اًدايَ اق  إ  ع رَ ا م َن ال نَ َطَرد  وَ  .٢3
 اَل و  س  َمرَ  بَ ه م  ي  َنص   انَ ك  َوتَ رَ  اًدايَ اق  إ  ع رَ ا م َن ال نَ َوَطَرد   البيت
  َمَرُسْواَل  َنِصْيبَ ُهمْ  َوتَ رَْكَنا  نْ ادَ يَ إِ  اقِ رَ عِ  لْ نَ مِ  اْدنَ رَ طَ وَ  الكتابة العروضية
  َمَرُسْواَل   َنِصْيبَ ُهمْ   َوتَ رَْكَنا  نْ ادَ يَ إِ قِ  ارَ ْلعِ نَ مِ   اْدنَ رَ طَ وَ  عالتقطي
 /././. //.//. //././ //././ //.//. //././ الرمز
 ففاالتن متفع لن فعالتن عالتنف متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
بب ثقيل تن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل ستستعمل التفعيلة األوىل والثالثة والرابعة وزن "فعال
ُث حتول إىل  " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيفمتفع لنالثانية واخلامسة تستعمالن وزن "وسببني خفيفني. أما التفعيلة 
ة أسباب تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل ثالث" فاالتنوتدين جمموعني. وأما التفعيلة السادسة تستعمل وزن "
 خفيفة.
 

































َنا َواخل َ  .٢٤  اَل و  َعَتائ ًقا َوف ح   ال   َكالسَّعَ  #  ثًال  ُت  َنب  ش ع  ي  ث َّ أَب  
َنا َواخل َ  البيت  اَل و  َعَتائ ًقا َوف ح   ال   َكالسَّعَ  ثًال  ُت  َنب  ش ع  ي  ث َّ أَب  
 ْواَل حُ فُ وَ  نْ قَ ائِ تَ عَ  ايلْ عَ ْسسَ كَ  نْ ْعثَ شُ  بُ نَ ُتُْ  ْيلُ خلَْ وَ  ابْ نَ أَ  مَ مثُْ  العروضية الكتابة
 ْواَل حُ فُ وَ   نْ قَ ائِ تَ عَ   ايلْ عَ ْسسَ كَ  نْ ْعثَ شُ بُ نَ  جْ تُ  ْيلُ خلَْ وَ   ابْ نَ أَ  مَ مثُْ  التقطيع
 /./.// //.//. //././. //././ /.//../ //././. الرمز
 فعالتن متفع لن عالتناف عالتنف لن  تفعسم عالتناف التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
 وزن "مستفع من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة الثانية تستعمل تستعمل التفعيلة األوىل والرابعة وزن "فاعالتن" تتكون
بب خفيف، سادسة تستعمالن وزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سلن" تتكون من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف. أما التفعيلة الثالثة وال
تتكون أصلها من سبب خفيف  "متفع لن  ا التفعيلة اخلامسة تستعمل وزن "ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثقيل وسببني خفيفني. وأم
 ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىل وتدين جمموعني.
 

































ي اَل ى هب َ اًدا تَ رَ َوو رَ #  اا َود مه ً تً اد  ك م  ق يَ ات  ال َسل سَ  .٢1  ا حَت ج 
ي اَل ى هب َ اًدا تَ رَ َوو رَ  اًتا َود مه ً اد  ك م  ق يَ ات  ال َسل سَ  البيت  ا حَت ج 
  ْياَل جِ حتَْ  اى هبَِ رَ تَ  نْ ادَ رَ وِ وَ   نْ مهَْ دُ وَ  ُكْمنَتْ ادِ يَ قِ  لْ اتِ سَ لِ سَ  الكتابة العروضية
وَ تَ  مْ كُ ادِ يَ قِ   لْ اتِ سَ لِ سَ   التقطيع   ْياَل جِ حتَْ   اى هبَِ رَ تَ   نْ ادَ رَ وِ وَ   نْ مهَْ دُ ن ْ
 /././. //.//. //././ //././. //.//. //././ الرمز
 فاالتن متفع لن فعالتن عالتنفا متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
بب ثقيل وسببني ف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل ستستعمل التفعيلة األوىل والرابعة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفي
وتدين  " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىلمتفع لنخفيفني. أما التفعيلة الثانية واخلامسة تستعمالن وزن "
ستعمل وزن وسبب خفيف. وأما التفعيلة السادسة تجمموعني. وأما التفعيلة الثالثة تسعمل وزن "فاعالتن" تتكون من سبب خفيف ووتد جمموع 
 " تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل ثالثة أسباب خفيفة.فاالتن"
 

































 اَل ي  ب  اَح سَ ي  بَ  اه  َأن  نَ َمنَ ع   َقد  #  اانَ َومح َ  ح ه م  ي  م  ن ب  ك ل  قَ و   .٢٧
  اَل ي  ب  اَح سَ ي  بَ  اه  َأن  نَ َمنَ ع   َقد   اانَ َومح َ  ح ه م  ي  م  ن ب  ك ل  قَ و   البيت
 ْياَل بِ سَ  احَ بَ يُ  نْ أَ  ْعناهُ نَ مَ  دْ قَ   اانَ مِحَ وَ  مْ هُ ْيحُ بِ نُ  نْ ْومِ قَ  ْللُ كُ  الكتابة العروضية
  ْياَل بِ سَ حَ  ابَ نْ يُ أَ هُ  ْعنانَ مَ  دْ قَ  اانَ مِحَ وَ   مْ هُ ْيحُ بِ نُ   نْ ْومِ قَ  ْللُ كُ  التقطيع
 /./.// //.//. //././. //././ //.//. //././. الرمز
 فعالتن متفع لن عالتناف عالتنف متفع لن عالتناف التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
ستعمالن من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة الثانية واخلامسة ت تستعمل التفعيلة األوىل والرابعة وزن "فاعالتن" تتكون
خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىل وتدين جمموعني. وأما التفعيلة الثالثة والسادسة تستعمالن  " تتكون أصلها من سببمتفع لنوزن "
 وزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثقيل وسببني خفيفني. 
  
 

































 اَل ي  َعو  ال  و  ع  َك َيد  اب  ه نَ ي  َوَحب  #  ي  اك  بَ وَ ه  ال َعَلي   ي  ك  ًبا تَ ب  وَك َلي   .٢٩
 اَل ي  َعو  ال  و  ع  اَك َيد  ب  ه نَ ي  َوَحب    ي  اك  بَ وَ ه  ال َعَلي   ي  ك  ًبا تَ ب  وَك َلي   البيت
  ْياَل وِ ْل عَ عُ  دْ يَ  اكَ نَ هُ  ْينُبْ بِ حَ وَ  يْ اكِ وَ بَ  لْ ْيهِ لَ عَ  يْ ْبكِ تَ  ْينَبْ لَ كُ َو  الكتابة العروضية
 ْياَل وِ ْلعَ عُ   دْ يَ اكَ نَ هُ   ْينُبْ بِ حَ وَ   يْ اكِ وَ ْلبَ هِ   يَلْ  ْيعَ ْبكِ تَ   ْينَبْ لَ كُ َو  التقطيع
 /./././ //.//. //././ //././. /. /././ //././ الرمز
 عالتناف متفع لن فعالتن عالتنفا لن  تفعسم فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
قيل وسببني خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثتستعمل التفعيلة األوىل والرابعة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من سبب 
ة تستعمل لن" تتكون من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف. أما التفعيلة الثالثة والسادس خفيفني. أما التفعيلة الثانية تستعمل وزن "مستفع
لها من سبب خفيف " تتكون أصمتفع لنمسة تستعمل وزن "من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف. وأما التفعبلة اخلا وزن "فاعالتن" تتكون
 ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىل وتدين جمموعني.
 

































أل  .٢0 ر  م ل و  َدَة ال ا ك ن  و  َواس   اَل و  ز  ه  مَ  نَ ه م  ي  ا مسَ  نَ تَ رَك   ذ إ   #  ك  ب َبك 
أل  البيت ر  م ل و  َدَة ال ا ك ن  و  َواس   اَل و  ز  ه  مَ  م  نَ ه  ي  ا مسَ  نَ تَ رَك   ذ إ    ك  ب َبك 
نَ مسَِ  إْذترْكنا  نْ ْكرِ بَ بِ  ْوكِ لُ مُ  لْ تَ دَ نْ كِ  وْ لُ ْسأَ وَ  الكتابة العروضية  ْواَل ْهزُ مَ  مْ هُ ي ْ
نَ مسَِ  إْذترْكنا  نْ ْكرِ بَ بِ كِ  وْ لُ ْلمُ تَ دَ  نْ كِ  وْ لُ ْسأَ وَ  التقطيع   ْواَل ْهزُ مَ  مْ هُ ي ْ
 /././. //.//. //././. //././ //.//. //././. الرمز
 فاالتن متفع لن عالتناف عالتنف متفع لن عالتناف يلةالتفع
 اخلفيف التام البحر
 
ستعمالن من سبب خفيف ووتد جمموع وسبب خفيف. أما التفعيلة الثانية واخلامسة ت تستعمل التفعيلة األوىل والرابعة وزن "فاعالتن" تتكون
وزن "فاعالتن"  ُث حتول إىل وتدين جمموعني. وأما التفعيلة الثالثة تستعمل" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف متفع لنوزن "
" االتنفتتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثقيل وسببني خفيفني. وأما التفعيلة السادسة تستعمل وزن "
 ة أسباب خفيفة.تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل ثالث
 

































ر  يَ و   َكه م  و  ا م ل نَ َوَأَسر   .٢٧ ي الَ ا الر  جَ ل نَ َوقَ تَ #  انَ َم س    اَل َجي الً َفج 
ر  يَ و   َكه م  و  ا م ل نَ َوَأَسر   البيت ي الَ ا الر  جَ ل نَ َوقَ تَ  انَ َم س   اَل َجي الً َفج 
لَ جَ  الَ جَ رِ  رْ ْلنَ تَ قَ وَ   اْرنَ سِ  ْومَ يَ  مْ هُ وْكَ لُ مُ  اْرنَ سَ أَ وَ  الكتابة العروضية   ْياَل جِ فَ  نْ ي ْ
فَ لَ  يْ اجلََ جَ رِ  رْ ْلنَ تَ قَ وَ   اْرنَ سِ  ْومَ يَ   مْ هُ وْكَ لُ مُ   اْرنَ سَ أَ وَ  التقطيع  ْياَل جِ ن ْ
 /./././ //.//. //././ //././. /. //./ //././ الرمز
 عالتناف متفع لن فعالتن عالتنفا متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
ل التفعيلة األوىل والرابعة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثقيل وسببني تستعم
وتدين  " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىلمتفع لنخفيفني. وأما التفعيلة الثانية واخلامسة تستعمل وزن "
 من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف.  لة الثالثة والسادسة تستعمل وزن "فاعالتن" تتكونجمموعني. أما التفعي
 
 

































 اَل ي  الً قَب  ي  اه م  قَب  نَ َوقَ تَ ل #  ء  و  ا ل تَ غ ل ب  َيوَم سَ نَ َوَأَرد   .32
 اَل ي  الً قَب  ي  اه م  قَب  نَ َوقَ تَ ل  ء  و  ا ل تَ غ ل ب  َيوَم سَ نَ َوَأَرد   البيت
لَ بِ قَ  وْ امهُُ ْلنَ تَ قَ وَ  نْ ْوءِ سَ  ْومَ يَ  نِبْ ْغلُ تَ لِ  اْدنَ رَ أَ وَ  الكتابة العروضية  ْياَل بِ قَ  نْ ي ْ
قَ لَ  يبْ قَ  وْ مهُُ  اْلنَ تَ قَ وَ  نْ ْوءِ سَ  ْومَ يَ   نِبْ ْغلُ تَ لِ   اْدنَ رَ أَ وَ  التقطيع   ْياَل بِ ن ْ
 /./././ //.//. //././ //././. /. ./// //././ الرمز
 عالتناف متفع لن فعالتن عالتنفا متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
تستعمل التفعيلة األوىل والرابعة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثقيل وسببني 
 حتول إىل وتدين مفروق وسبب خفيف ُث" تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد متفع لنخفيفني. وأما التفعيلة الثانية واخلامسة تستعمل وزن "
 من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف.  جمموعني. وأما التفعيلة الثالثة والسادسة تستعمل وزن "فاعالتن" تتكون
 
 

































 اَل و  ا الن  ز  و  ق  ي  ي ط   ا َولَ  فَ تَ َولَّوَ  # ه م  ات  إ لَي  ار دَ ا ب وَ نَ َونَ َزل  .3١
  اَل و  ا الن  ز  و  ق  ي  ي ط   ا َولَ  فَ تَ َولَّوَ   ه م  ات  إ لَي  ار دَ ا ب وَ نَ َونَ َزل  البيت
قُ طِ يُ  ملَْ وَ  وْ ْللَ وَ تَ فَ   مْ ْيهِ لَ ْن إِ اتِ دَ ارِ وَ بِ  اْلنَ زَ نَ وَ  الكتابة العروضية   ْواَل زُ نُ  نْ ي ْ
نُ قُ  يْ طِ ْميُ لَ وَ  وْ ْللَ وَ تَ فَ   مْ ْيهِ لَ ْن إِ تِ  ادَ ارِ وَ بِ  اْلنَ زَ نَ وَ   التقطيع  ْواَل زُ ن ْ
 /./././ //.//. //././ //././. /. ./// //././ الرمز
 عالتناف متفع لن فعالتن عالتنفا متفع لن فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
تستعمل التفعيلة األوىل والرابعة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف ُث حتول إىل سبب ثقيل وسببني 
وتدين  " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىلمتفع لنلة الثانية واخلامسة تستعمل وزن "خفيفني. وأما التفعي
 من سبب خفيف، ووتد جمموع وسبب خفيف.  جمموعني. وأما التفعيلة الثالثة والسادسة تستعمل وزن "فاعالتن" تتكون
 
 

































  اَل و  ه م  وَك ه  ي  َتف  ع  َجَزرًا تَ #  ابًاات  َشبَ ام عَ خَ ا ل ل نَ َوتَ رَك   .3٢
 اَل و  ه م  وَك ه  ي  َتف  َجَزرًا تَ ع    ابًاات  َشبَ ام عَ خَ ا ل ل نَ َوتَ رَك   البيت
 ْواَل هُ كُ َو وْ مُ ْيهِ فِ تَ  ْنتعْ رَ زُ جُ  نْ ابَ بَ شَ  تِ اعَ امِ ْلخَ لِ  اْكنَ َرتَ وَ  الكتابة العروضية
  ْواَل هُ كُ َو   وْ مُ ْيهِ فِ تَ   ْنتعْ رَ زُ جُ   نْ ابَ بَ شَ  اعَ  امِ ْلخَ لِ   اْكنَ َرتَ وَ  التقطيع
 /./.// //.//. //././ //././ /. ./.// //././ الرمز
 فعالتن متفع لن فعالتن عالتنف لن  ستفعم فعالتن التفعيلة
 اخلفيف التام البحر
 
بب خفيف ُث حتول إىل ع وستستعمل التفعيلة األوىل والثالثة والرابعة والسادسة وزن "فعالتن" تتكون أصلها من من سبب خفيف، ووتد جممو 
. وأما التفعيلة لن" تتكون من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف سبب ثقيل وسببني خفيفني. وأما التفعيلة الثانية تستعمل وزن "مستفع
 " تتكون أصلها من سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف ُث حتول إىل وتدين جمموعني. متفع لناخلامسة تستعمل وزن "
  
 

































"هل عرفت  شعرالالباحثة املبحث األول عن األوزان العروضية يف  تبينأن وبعد 
 الغداة رمسا حميال" حلار بن عباد، فتلخص أن هذا الشعر يستخدم البحر اخلفيف التام:
 لن فاعالتن لن فاعالتن # فاعالتن مستفع فاعالتن مستفع
ت الغداة رمسا عرف "هلشعر الات األوزان العروضية يف ري : بيان تغياملبحث الثاين .ب
 .حميال" حلارث بن عباد
شعر لاتغريات األوزان العروضية يف  تبينالباحثة أن  يف هذا املبحث، أرادت
 باجلدول فيما يلي: "هل عرفت الغداة رمسا حميال" حلار  بن عباد
  
 
















































 اَل يْ اً حمَِ اَة َرمسْ َغدَ َت الْ َعَرفْ  َهلْ 









 اخلنبكلمة "َغَداَة َرْس" دخل عليها 
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
 لن" فصار "متفع أصل وزهنا "مستفع
 .وانتقل إىل "مفاعلن" لن"
- - - 
 اَل وْ هُ ِلِه جمَْ َد أَهْ ارِساً بَ عْ دَ 
 ْواَل هُ ْي|جمَْ هِ ْهلِ أَ ْع|دَ ْنبَ سَ ارِ دَ 
 فاالتنلن| فاعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "َدأَْهِلِهْي" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
 ثعيالتشدخل عليها  كلمة "جَمُْهْواَل"
وهو حذف أول الوتد اجملموع أو 
ثانيه، أصل وزهنا "فاعالتن" فصار 
 ."فاالتن" وانتقل إىل "مفعولن"
- - 
 


































 دٍ رْ ُق بُ ى َكأَنَُّه َسحْ مَ ِلُسَليْ 








وهو  اخلنب ى" دخل عليهاكلمة "ِلُسَلْيمَ 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "َكأَنْ نَ ُهْو" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
 نباخلكلمة "َسْحُقبُ ْرِدْن" دخل عليها 
  الساكن من التفعيلة،وهو حذف الثاين
 أصل وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 اَل وْ ِس حمُُ يْ نِ اَدُه ِقلَُّة اأْلَ زَ 
 ُحْواَل |مِسُ ينْ ْل أَ ْل|لَتَ ْو قِ هُ ادَ زَ 
وهو  نباخلكلمة "لَُتْل َأينْ" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
- - - 
 

































 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع لن|فعالتن فاعالتن|متفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
وهو  اخلنب" دخل عليها كلمة "مِسُُحْواَل 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
3 
  َسْيالً رَجَ َأدْ ا فَ بَ ُه الصِّ َزَعتْ َزعْ 









وهو  اخلنبكلمة "ِصَباَفَأْد" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
َلْن" دخل عليها   نباخلكلمة "َرَجَسي ْ
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
 أصل وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 

































 اَل يْ ُر َنَِ وْ بُ َلُه الدَّ  اَجتْ  هَ ُُثَّ 
 ْياَل َنَِ ْو|رُ بُ ْددَ ْت|هلُ اجَ َمهَ مثُْ 
 لن|فعالتن فاعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "هَلُْدَدبُ ْو" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
ْياَل" دخل  وهو  اخلنبعليها كلمة "ُرَنَِ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
4 
 دٍ يْ  عَ مِ يَ وْ  َد يفْ وْ يَ هُ َفَكَأنَّ الْ 









وهو  اخلنبكلمة "فَكأَنْ َنْل" دخل عليها 
اين الساكن من التفعيلة، أصل حذف الث
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
" دخل عليها  وهو  نباخلكلمة "يَ ُهْوَديفْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
- - - 
 

































 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
 اَل وْ بُ ِه َرْوَقشاً َوطُ يْ فِ  َضَرَبتْ 
 ْوالبُ طُ وَ ْن|شَ ْوقَ رَ ْي|هِ ْتفِ بَ رَ ضَ 
 لن|فعالتن فعالتن|متفع
وهو  خلنباكلمة "َضَربَ ْتِفْي" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
 اخلنبكلمة "ِهَرْوَقَشْن" دخل عليها 
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
 لن" فصار "متفع أصل وزهنا "مستفع
 إىل "مفاعلن". وانتقل لن"
وهو  اخلنبكلمة "َوطَبُ ْوال" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 


































 اا مَ ِإذَ  ُب َحّتَّ وْ نُ ُه اجلَْ َواْمتَ َرتْ 









 نباخلَجنُ ْوحُبَْت" دخل عليها كلمة "
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
 لن" فصار "متفع أصل وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن". لن"
- - - 
 اَل يْ قِ ا ثَ هَ َدُه َعَليْ فَ وْ  َوَجَدتْ 
 ْياَل قِ ثَ اْي|هَ لِ ْو عَ هُ ْو|دَ تْ فَ دَ جَ وَ 
 لن|فاعالتن فعالتن|متفع
وهو  نباخلعليها كلمة "َوَجَدتْ َفْو" دخل 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "َدُهْوَعَلْي" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 


































 االً جَ ا سِ هَ ِه ِمنْ َعَليْ  اَلتْ ُُثَّ هَ 









وهو  اخلنبكلمة "َعَلْيِهِمْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 اَل يْ جِ ِه سَ يْ َتقِ َفِهرًّا فَ َتسْ ُمكْ 
 ْياَل جِ سَ |هِ يْ قِ ْستَ تَ ْن|فَ ْررَ هِ ْكفَ مَ 
 لن|فعالتن فاعالتن|متفع
وهو  خلنباكلمة "فَ َتْسَتِقْي" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
 اخلنبكلمة "َهَسِجْيال" دخل عليها 
ة، لوهو حذف الثاين الساكن من التفعي
 أصل وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 


































رْ   ابٍ زالً لِرِبَ ُت َمنْ َوَتذَكَّ








وهو  اخلنبكلمة "َوَتذَْكَكْر" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 تن".وزهنا "فاعالتن" فصار "فعال
وهو  نباخلكلمة "َُتَْتزَِلْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
وهو  اخلنبكلمة "لِرِبَاِبْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 اَل وْ هُ اَن َمرًَّة َمأْ أّنَُّه كَ 
 أْننهوْكا|منْررَتْن|مْأهْوال
وهو  اخلنبكلمة "مَنَْرَرَتْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ثيالتشعكلمة "َمْأُهْواَل" دخل عليها 
وتد اجملموع أو وهو حذف أول ال
- - 
 

































 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع فاالتنلن| فاعالتن|متفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
ثانيه، أصل وزهنا "فاعالتن" فصار 
 "فاالتن" وانتقل إىل "مفعولن".
8 
 َقتْ َح أَلْ يْ الرِّ  وَ نْيَ نِ َر َأنَّ السِّ َغيْ 









نَ َوْر" دخل عليها  وهو  اخلنبكلمة "ِسِني ْ
ثاين الساكن من التفعيلة، أصل حذف ال
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 اَل وْ خُ ِمِه َمنْ وْ ُرسُ  بَُة يفْ تُ رْ 
 ْواَل ْنخُ مَ ْي|هِ ْومِ سُ |رُ ْويفْ هُ ْربَ تُ 
 فاالتنلن| فاعالتن|متفع
 اخلنبكلمة "ُرُسْوِمِهْي" دخل عليها 
يلة، عوهو حذف الثاين الساكن من التف
 لن" فصار "متفع أصل وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن". لن"
 ثعيالتشكلمة "جَمُْهْواَل" دخل عليها 
وهو حذف أول الوتد اجملموع أو 
ثانيه، أصل وزهنا "فاعالتن" فصار 
 "فاالتن" وانتقل إىل "مفعولن".
- - 
 


































 نَّتْ اَة َتََ ِلٌب َغدَ تَ غْ  َسِفَهتْ 








وهو  خلنباكلمة "َسِفَهْتَتْغ" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
َغَداَة" دخل عليها  وهو  اخلنبكلمة "لِبُ ن ْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل "متفعلن" فصار  وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
َنْت" دخل عليها  وهو  نباخلكلمة "تَ َتَمن ْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 اَل يْ تِ قْ ا تَ وْ ٍر فَ ُقتِّلُ َب َبكْ َحرْ 
 ْياَل تِ قْ |تَ وْ لُ ْتتِ قُ ْن|فَ ْكرِ بَ  ْربَ حَ 
وهو  نباخلُقْتِتُلْو" دخل عليها كلمة "فَ 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ثعيالتشكلمة "جَمُْهْواَل" دخل عليها 
وهو حذف أول الوتد اجملموع أو 
- - 
 

































 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع فاالتنلن| فاعالتن|متفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
ثانيه، أصل وزهنا "فاعالتن" فصار 
 "فاالتن" وانتقل إىل "مفعولن".
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 ِهمْ َليْ ا عَ نَ تَ َويْ ا َقِد ِاحْ َر أَنَّ َغيْ 









 نباخلكلمة "َقِدْحتَ َوْي" دخل عليها 
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
 لن" فصار "متفع أصل وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن". لن"
- - - 
 اَل وْ لُ ا فُ ايَ بَ قَ  ا هَلُمْ نَ فَ تَ رَكْ 
 ْواَل لُ افُ ا|يَ قَ ْمبَ ا|هلَُ ْكنَ رَت فَ 
 لن|فاعالتن فعالتن|متفع
وهو  اخلنب" دخل عليها فَ تَ رَْكَناكلمة "
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "هَلُْمبَ َقا" دخل عليها 
 الساكن من التفعيلة، أصلحذف الثاين 
- - - 
 

































 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
77 
 ااِقِم طُرًّ رَ ا اأْلَ َلنَ ا قَ تْ وْ أُذُكرُ 









وهو  اخلنبكلمة "لََنْل أَرَا" دخل عليها 
 الساكن من التفعيلة، أصلحذف الثاين 
" نل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
وهو  اخلنبكلمة "ِقِمطُْرَرْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 اَل وْ تُ ا َمقْ بُ هَ ى ُكَليْ حَ ضْ َم أَ يَ وْ 
 ْواَل ْقتُ |مَ اهَ ْيبُ لَ ى|كُ ْضحَ أَ  ْومَ يَ 
 فاالتنلن| فاعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "ُكَلْيبُ َها" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ثعيالتشكلمة "جَمُْهْواَل" دخل عليها 
وهو حذف أول الوتد اجملموع أو 
- - 
 

































 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
صار ف ثانيه، أصل وزهنا "فاعالتن"
 "فاالتن" وانتقل إىل "مفعولن"
70 
 رًامْ ِنيَِّة عَ ى الثَّ لَ ا عَ َوقَ تَ ْلنَ 









وهو  اخلنب" دخل عليها َوقَ تَ ْلَناكلمة "
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
" دخل عليها كل وهو  نباخلمة "َعَلْثثيِنْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
وهو  اخلنبكلمة "يَِتَعْمَرْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 

































 اَل وْ لُ َمغْ  ُهمْ ا َعِديَّ نَ َوَجَلبْ 
نَ لَ جَ وَ   ْواَل ْغلُ ْم|مَ هُ يْ يَ دِ ا|عَ ب ْ
 فاالتنلن| فعالتن|متفع
َنا" دخل عليها  وهو  اخلنبكلمة "َوَجَلب ْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "َعِديْ يَ ُهْم" دخل عليها 
ل صحذف الثاين الساكن من التفعيلة، أ
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
 ثعيالتشكلمة "جَمُْهْواَل" دخل عليها 
وهو حذف أول الوتد اجملموع أو 
ثانيه، أصل وزهنا "فاعالتن" فصار 
 "فاالتن" وانتقل إىل "مفعولن"
- - 
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 انَّ ِر مَ مْ  النِّ ىَل ا إِ َوَعِديٌّ َطحَ 









 اخلنبكلمة "َطَحا إَِلْن" دخل عليها 
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
 لن" فصار "متفع أصل وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن". لن"
- - - 
 

































 اَل يْ ًما َطوِ ِر يَ وْ مْ ا لِلنِّ نَ َفأََقمْ 
 ْياَل وِ ْن طَ ْو|مَ يَ  ْمرِ ْننِ ْمنا|لِ قَ أَ فَ 
 نلن|فاعالت فعالتن|مستفع
وهو  اخلنبكلمة "َفأََقْمَنا" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
74 
 بٍ رْ ا ِبضَ نَ تَ َقمْ َقِد انْ  رٍوَ آَل َعمْ 









وهو  اخلنبكلمة "َقِدنْ َتِقْم" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 اَل وْ ُكهُ   وْ دُ  يَ بْ نْيَ َد حِ ُمرْ َيدَُع الْ 
نَ حِ ْر|دَ ْلمُ عُ دَ يَ   ْواَل هُ كُ ْو ْب|دُ يَ ي ْ
 نتلن|فاعال فعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "َيَدُعْلَمْر" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
نَ َيْب" دخل عليها   نباخلكلمة "َدَحي ْ
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
- - - 
 

































 لن" فصار "متفع أصل وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن". لن"
75 
 مْ هِ يْ اِفَذ فِ ا نَ وَ ٍن لَنَ عْ َوِبطَ 









وهو  نباخلكلمة "َوِبطَْعِنْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
هو و  اخلنبكلمة "لََنانَ َوا" دخل عليها 
 لساكن من التفعيلة، أصلحذف الثاين ا
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 اَل يْ لتَّلِ ا يْ وِ اِد يَ رْ َمزَ الْ  اِهيَ َكُفوَ 
 ْياَل لِ تْ تَ ْر|وِ يَ ادِ زَ ْل|مَ اهِ وَ فُ كَ 
 لن|فاعالتن فعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "َكُفَواِهْل" دخل عليها 
، أصل يلةحذف الثاين الساكن من التفع
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 

































هو و  اخلنبكلمة "َمزَاِديَ ْر" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
71 
  ُمرٍّ نِ ِم بْ يْ  َتَِ ىَل ا إِ نَ َوَزَحفْ 









وهو  اخلنبكلمة "َوَزَحْفَنا" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "ِإىَل َتَِْي" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
  "مفاعلن".وانتقل إىل
- - - 
 

































 اَل يْ َرعِ  نَّ ى هلَُ ٍع تَ رَ وْ جِبُمُ 
 ْياَل عِ رَ ْن|نَ ى هلَُ رَ ْن|تَ ْوعِ مُ جِبُ 
 لن|فعالتن فعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "جِبُُمْوِعْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  نباخلكلمة "تَ َرى هَلُْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
وهو  اخلنبكلمة "نَ َرِعْياَل" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 


































 انَ ا َوزِدْ نَ ي أََردْ َفَأَصْبنا الَّذِ 









َنْل" دخل عليها  وهو  نباخلكلمة "َفَأَصب ْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "لِذْي أََرْد" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع مستفعوزهنا "
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 اَل وْ ضُ ا فُ نَ ا أََردْ اِف مَ عَ َق َأضْ فَ وْ 
 ْواَل ضُ افُ ْد|نَ رَ ا أَ مَ |فِ ْضعَ أَ ْوقَ فَ 
 لن|فاعالتن فاعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "ِفَما أََرْد" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل "متفعلن" فصار  وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 


































 ّتَّ  حَ نَ اَل ِس َعيْ ا لَِقيْ نَ َوَنَصبْ 









َنا" دخل عليها  وهو  اخلنبكلمة "َوَنَصب ْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 .وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن"
وهو  نباخلكلمة "لَِقْيِسَعْي" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 وِْيالَ ا لَِرهبِِّْم حتَْ نَ ا أََردْ مَ 
 ْياَل وِ ْم|حتْ هِ ْببِ رَ ا|لِ ْدنَ رَ اأَ مَ 
 فاالتنلن|  فاعالتن|متفع
وهو  نباخل" دخل عليها كلمة "لَِرْبِبِهمْ 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
 ثعيالتشكلمة "جَمُْهْواَل" دخل عليها 
وهو حذف أول الوتد اجملموع أو 
ثانيه، أصل وزهنا "فاعالتن" فصار 
 "فاالتن" وانتقل إىل "مفعولن".
- - 
 


































 ىارَ َعذَ ِد الْ يْ ى الربَِ لَ ا عَ وْ  َشدُّ نْيَ حِ 









وهو  نباخلكلمة "َعَلْلرَبِْي" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 اَل وْ اِئالً َوُخيُ ا قَ بَ نَ َأوْ رَ  ِإذْ 
 اَل وْ يُ خُ ْن|وَ لَ ائِ بَ ا|قَ ْونَ أَ ْذ رَ إِ 
 لن|فعالتن فاعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "قَ َبائَِلْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
وهو  اخلنبكلمة "َوُخيُ ْواَل" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 


































 َن ُشْعثًايْ دِ اِح يُ بْ بَ اِض الصَّ يَ بَ  يفْ 









 نباخلكلمة "َصَباِحَيْب" دخل عليها 
لة، ن من التفعيوهو حذف الثاين الساك
 لن" فصار "متفع أصل وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن". لن"
- - - 
 اَل يْ اِدُر الصِّرَّ عِ اٍل تُ بَ عَ َكسَ 
 ْياَل عِ رَ رْ ْص|صِ رُ ادِ بَ ْن|تُ الِ عَ سَ كَ 
 لن|فاعالتن فعالتن|متفع
 اخلنبكلمة "َكِسَعاِلْن" دخل عليها 
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
 ا "فاعالتن" فصار "فعالتن".أصل وزهن
وهو  اخلنبكلمة "تُ َباِدَرْص" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 


































 ادً ا َضنََّة ْبَن َعْبٍد َوَأوْ َفَسُلوْ 









 خلنباكلمة "َفَسُلْو َضْن" دخل عليها 
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
 أصل وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
نَ َعْب" دخل عليها  وهو  نباخلكلمة "نَ َتب ْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 علن".وانتقل إىل "مفا
- - - 
 اَل يْ َغلِ لْ ا انَ ا َشَفيْ ا أَن َّنَ وْ بَ رُ ُتُْ 
 ْياَل لِ ْل غَ نَ |يْ فَ اشَ نَ ْن|نَ ْو أَ رُ بَ ُتُْ 
 لن|فاعالتن فاعالتن|متفع
 نباخلكلمة "نَ َنا َشَفْي" دخل عليها 
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
 لن" فصار "متفع أصل وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن". لن"
- - - 
 


































 بٍ عْ ُخوَن ِبكَ رَ  َيصْ نْيَ ُهُم حِ ِمنْ 









 نباخلكلمة "نَ َيْصَرُخْو" دخل عليها 
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
 لن" فصار "متفع أصل وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن". لن"
" دخل عليها كلمة " وهو  نباخلنَِبَكْعنِبْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 اَل وْ ًما َنكُ اَن ِقدْ ٍل وَكَ َوِبُذهْ 
نَ ْد|مَ قِ انَ كَ ْن|َو ْهلِ ذُ بِ وَ   ْواَل كُ ن ْ
 لن|فاعالتن فعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "َوِبُذْهِلْن" دخل عليها 
ين الساكن من التفعيلة، أصل حذف الثا
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "وََكانَِقْد" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
- - - 
 

































 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
03 
 اًدايَ اِق إِ ِعرَ ا ِمَن الْ نَ َوطََردْ 









هو و  اخلنبكلمة "َوطََرْدنَا" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "ِمنَ ْلِعرَا" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 "نل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
وهو  اخلنبكلمة "ِقِإيَاَدْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 

































 َوَتركنا َنصيبَ ُهم َمرسوال
 وترْكنا|نصْيبهْم|مْرسْوال
 فاالتنلن|  فعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "َوتَ رَْكَنا" دخل عليها 
الثاين الساكن من التفعيلة، أصل حذف 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  نباخلكلمة "َنِصْيبَ ُهْم" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
 عيتالتشكلمة "جَمُْهْواَل" دخل عليها 
وهو حذف أول الوتد اجملموع أو 
ثانيه، أصل وزهنا "فاعالتن" فصار 
 "فاالتن" وانتقل إىل "مفعولن".
- - 
04 
 ثًا ُشعْ ُل ُُتَْنبُ يْ ُُثَّ أَبْ َنا َواخلَْ 








وهو  نباخلكلمة "نَ ُبُشْعَثْن" دخل عليها 
صل لتفعيلة، أحذف الثاين الساكن من ا
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
عَ   اَل وْ َعَتائًِقا َوُفحُ  ايلْ َكالسَّ
 ْواَل حُ فُ ْن|وَ قَ ائِ تَ |عَ ايلْ عَ ْسسَ كَ 
وهو  اخلنبكلمة "َعَتائَِقْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
- - - 
 

































 "نل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع لن|فعالتن فاعالتن|متفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
وهو  اخلنبكلمة "َوُفُحْواَل" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
05 
 امهًْ ًتا َودُ اِد ُكمْ ِقيَ اِت الْ َسِلسَ 









 اخلنب"َسِلَساِتْل" دخل عليها  كلمة
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، 
 أصل وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "ِقَيادُِكْت" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 

































 ا حَتِْجْياَل ى هبَِ اًدا تَ رَ َوِورَ 
 ْياَل جِ ا|حتَْ ى هبَِ رَ ْن|تَ ادَ رَ وِ وَ 
 فاالتنلن|  فعالتن|متفع
هو و  اخلنبكلمة "َوِورَاَدْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "تَ َرى هِبَا" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع هنا "مستفعوز 
 وانتقل إىل "مفاعلن".
 ثعيالتشكلمة "جَمُْهْواَل" دخل عليها 
وهو حذف أول الوتد اجملموع أو 
ثانيه، أصل وزهنا "فاعالتن" فصار 
 "فاالتن" وانتقل إىل "مفعولن"
- - 
01 
 انَ اَومِحَ  ُحُهمْ يْ ٍم نُبِ ُكلُّ قَ وْ 









وهو  نباخلكلمة "نُِبْيُحُهْم" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 

































هو و  اخلنبكلمة "َومِحَانَا" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن" فصار "فعالتن".وزهنا "فاعالت
 اَل يْ بِ اَح سَ يُ بَ  اُه َأنْ نَ َمنَ عْ  َقدْ 
 ْياَل بِ سَ ا|حَ بَ نْ يُ أَ ْعنا|هُ نَ ْدمَ قَ 
 لن|فعالتن فاعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "َهأَنْ يَُبا" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
وهو  اخلنبمة "َحَسِبْيال" دخل عليها كل
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 


































 يْ اكِ بَ وَ  الْ هِ َعَليْ  يْ كِ ًبا تَ بْ وَُكَليْ 









" دخل عليها  وهو  نباخلكلمة "وَُكَلْينَبْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 اَل يْ َعوِ الْ  وْ عُ اَك َيدْ ٌب ُهنَ يْ َوَحبِ 
 ْياَل وِ  عَ لْ ْد|عُ يَ اكَ نَ |هُ ْينُبْ بِ حَ وَ 
 لن|فاعالتن فعالتن|متفع
" دخل عليها  وهو  نباخلكلمة "َوَحِبْينُبْ
صل أ حذف الثاين الساكن من التفعيلة،
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "ُهَناَكَيْد" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
08 
 ْكرٍ ِك بِبَ ُمُلوْ َدَة الْ ا ِكنْ وْ َواْسألُ 






وهو  اخلنبكلمة "َدتَ ْلُمُلْو" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
- - - 
 

































 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع لن|فعالتن فاعالتن|متفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
وهو  نباخلكلمة "ِكِبَبْكرِْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 صار "فعالتن".وزهنا "فاعالتن" ف
 اَل وْ زُ هْ مَ  نَ ُهمْ يْ ا مسَِ نَ تَ رَكْ  ذْ إِ 
 إْذترْكنا|مسْينهْم|مْهزْوال
 فاالتنلن|  فاعالتن|متفع
نَ ُهْم" دخل عليها  ي ْ وهو  اخلنبكلمة "مسَِ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
 ثعيالتشاَل" دخل عليها كلمة "جَمُْهوْ 
وهو حذف أول الوتد اجملموع أو 
ثانيه، أصل وزهنا "فاعالتن" فصار 
 "فاالتن" وانتقل إىل "مفعولن"
- - 
07 
 انَ َم ِسرْ يَ وْ  َكُهمْ ْوا ُملُ نَ َوَأَسرْ 









هو و  اخلنبدخل عليها كلمة "َوَأَسْرنَا" 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 

































وهو  اخلنبكلمة "ُمُلوَْكُهْم" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
 ْيالَ اَل َجْيالً َفجٍ ا الّرِجَ ْلنَ َوقَ تَ 
 ْياَل جِ فَ نْ ْي|لَ اجلََ جَ ْر|رِ ْلنَ تَ قَ وَ 
 لن|فاعالتن فعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "َوقَ تَ ْلنَ ْر" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  اخلنبكلمة "رَِجاجلََْي" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع "مستفعوزهنا 
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 


































 ءٍ وْ ا لِتَ ْغُلٍب َيوَم سَ نَ َوأََردْ 









هو و  اخلنبكلمة "َوأََرْدنَا" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 تن" فصار "فعالتن".وزهنا "فاعال
" دخل عليها  وهو  نباخلكلمة "لِتَ ْغُلنِبْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 اَل يْ الً قَبِ يْ اُهُم قَبِ نَ َوقَ تَ لْ 
 ْياَل بِ قَ نْ |لَ يبْ ْوقَ ا|مهُُ ْلنَ تَ قَ وَ 
 لن|فاعالتن فعالتن|متفع
وهو  اخلنبمة "َوقَ تَ ْلَنا" دخل عليها كل
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
" دخل عليها  وهو  اخلنبكلمة "مُهُوَقيبْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
- - - 
 

































 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
37 
 ِهمْ اٍت إِلَيْ ارِدَ ا ِبوَ نَ َونَ زَلْ 









هو و  اخلنبكلمة "َونَ زَْلَنا" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
هو و  اخلنبكلمة "ِبَوارَِدا" دخل عليها 
ل من التفعيلة، أصحذف الثاين الساكن 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
- - - 
 اَل وْ النُ زُ  اوْ قُ يْ يُطِ  ا وملَْ فَ تَ َولَّوَ 
 ْواَل زُ نُ نْ ْي|قُ طِ ْميُ لَ ْو|وَ ْللَ وَ تَ فَ 
 لن|فاعالتن فعالتن|متفع
وهو  نباخلكلمة "فَ تَ َوْلَلْو" دخل عليها 
صل أ حذف الثاين الساكن من التفعيلة،
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 

































وهو  اخلنبكلمة "َوَلْمُيِطْي" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
30 
 بًاااِت َشبَ اِمعَ خَ ا لِلْ نَ َوتَ رَكْ 









وهو  اخلنبكلمة "َوتَ رَْكَنا" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  نباخلكلمة "َتَشَباَبْن" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
- - - 
 

































 اَل وْ ِهُم وَُكهُ يْ َتفِ عْ َجَزرًا تَ 
 ْواَل هُ كُ ْو|َو مُ ْيهِ فِ ْنتْع|تَ رَ زُ جُ 
 لن|فعالتن فعالتن|متفع
وهو  اخلنبكلمة "َجَزَرنْ َتْع" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".
وهو  نباخلكلمة "َتِفْيِهُمْو" دخل عليها 
، أصل عيلةحذف الثاين الساكن من التف
 ن"ل لن" فصار "متفع وزهنا "مستفع
 وانتقل إىل "مفاعلن".
وهو  اخلنبكلمة "وَُكُهْواَل" دخل عليها 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة، أصل 
 وزهنا "فاعالتن" فصار "فعالتن".





































يف شعر "هل  علةوجدت الزحافني والفبعد أن نظرت الباحثة إىل البيان السابق يف املبحث الثاين، 
 عرفت الغداة رمسا حميال" حلار  بن عباد اليت تتكون من اثنني وثالثني بيتا فيما يلي:
ار (، دخل على وزن تفعيلة "فاعالتن" فصحذف الثاين الساكن من التفعيلة )وهو زحاف اخلنب .7
، 71، 75، 74، 73، 70، 77، 72، 7، 9، 1، 5، 4، 3، 0"فعالتن" كما يف البيت: 
79 ،78 ،77 ،02 ،07 ،00 ،03 ،04 ،05 ،01 ،09 ،08 ،07 ،32 ،37 ،30. 
ن" فصار ل (، دخل على وزن تفعيلة "مستفعحذف الثاين الساكن من التفعيلة )وهو زحاف اخلنب .0
 "متفعلن" ُث انتقل إىل "مفاعلن" كما يف البيت األول إىل البيت اآلخر.
صار خل على وزن تفعيلة "فاعالتن" ف(، دحذف أول الوتد اجملموع أو ثانيهعلة التشعيث )وهو  .3














































 نتائج البحث .أ
شعر الية يف ضيريات األوزان العرو تغ"املوضوع البحث التكميلي حتت حبثت الباحثة وبعد أن 
 استطعت أن تأخذ اإلستنباطات فيما يلي : "حلار  بن عباداً حميال الغداة رمسعرفت هل 
هو حبر و غداة رمساً حميال" حلار  بن عباد يف شعر "هل عرفت ال ةاألوزان العروضية املستخدم .7
 اخلفيف التام، ووزنه:
 لن فاعالتن لن فاعالتن # فاعالتن مستفع فاعالتن مستفع
 
 ار  بن عبادحل "هل عرفت الغداة رمسًا حميال"يف الشعر وكان نوع تغيريات األوزان العروضية  .0
 فيما يلي : 
التن" (، دخل على وزن تفعيلة "فاعحذف الثاين الساكن من التفعيلة )وهو الزحاف اخلنب .أ
، 74، 73، 70، 77، 72، 7، 9، 1، 5، 4، 3، 0فصار "فعالتن" كما يف البيت: 
75 ،71 ،79 ،78 ،77 ،02 ،07 ،00 ،03 ،04 ،05 ،01 ،09 ،08 ،07 ،
32 ،37 ،30.  
 تفع(، دخل على وزن تفعيلة "مسحذف الثاين الساكن من التفعيلة )وهو زحاف اخلنبال  .ب
 لن" فصار "متفعلن" ُث انتقل إىل "مفاعلن" كما يف البيت األول إىل البيت اآلخر.
(، دخل على وزن تفعيلة حذف أول الوتد اجملموع أو ثانيهعلة التشعيث )وهو  .ج
، 77، 7، 8، 9، 7تن" فصار "فاالتن" ُث انتقل إىل "مفعولن" كما يف البيت: "فاعال
70 ،78 ،03 ،05 ،08. 
 


































 تغيريات األوزان العروضية يف شعر"هل عرفت الباحث يف حبث املوضوع " انتهت
 " حلار  بن عباد. وكان غنبا باألخطاء والنقائص فلذلك ترجو الباحثة منالغداة رمساً حميال
نقد لبنائى. وأخريا ترجو ويقدموا االصالحات واالقرتاحات و القراء أن يصححوا األخطاء 
الباحثة أن يكون هذا البحث نافعا للقراء وخاصة لطالب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف 
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